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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.-N ÚM ER O  3.288
Málaga: ua mes 1.50 p ía s .  
Provincias: 5  p ta s . trimestr\ 
Námero suelto: 5  c én tim o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM, 30
D I A R I O  R M F V B D I O A N  O
Sábado 30 Noviembre 1912
h Fáril JUalagiiciía
Lí Fábrica de Mosteo* Hidráulicos «lá» antigtta I
de Andalucía y de mayor exportación ' La S e S i Ó l l  d e  a y e r
“  D E =  i Ocupando el sillón presidencial el Goberna-
I f iS l Mldulffid E S tílld S fi Idor civil, don Agustín de la Serna, se declaró
I* 9 i abierta la sesión municipal de ayer,a las cuatro
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta-1 j|̂ 0jjQg Qugfto de la tarde;a la derecha del señor
íjóíi, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
IJfídal y granito.
Se recomienda al público no confunda mfe artícu­
los patentados,' con otras imitaciones heOnas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12
Fábrica; Puerto, 2.—MALAGA.
. Fddece E l Cfonista  la obsesión del con­
tubernio—como lo llam a—del alcalde con 
los concejales republicanos. Y la lleya a tal 
extremo que desciende a menudencias co­
mo esa de que pretende sacar partido estos 
días, sobre si, consignadas al industrial y 
concejal ra^b lican o  señor Pino, vienen 
carnes en-frozos, apuntando de paso la es­
pecie de que en favor de éste se vulne­
ran las disposiciones reglamentarias y los 
acuerdos de la Corporación, por compla­
cencias de los funcionarios y del alcalde. 
Nosotros podemos asegurar que nada de 
al señor Pino, que no por ser
la Serna, tomó asiento el alcalde don Joaquín 
Madolell.
Los que asisten
Concurrieron a la sesión los señores conceja­
les siguientes:
Armasa Ochandorena, Pérez Nieto, Liñán 
Serrano, Guerrero Bueno, Castillo Ramos, 
Garzón Escribano, Pino Ruíz, Sureda Buzo, 
Ruiz Martínez, Escobar Riballa, Leal del Pino, 
Fszio Cárdenas, Rey Mussjo,. Román Cruz, 
Sánchez Domínguez, Abolafio Correa, Valen- 
zuela García, Ponce de León, Martos Roca, 
Cuervo Herrero, García Guerrero, López Ló­
pez, Cabo Páez, Jiménez Fraud, González Lu­
na, García Almendro, Masó Torruella, Moreno 
Romero, Guerrero Eguilaz, Pérez Gascón, 
Magno Rodríguez, Cañizares Zurdo, Mesa Ro­
sales y Jiménez García.
Acta
El secretario, señor Martos.da lectura al acta 
de la sesión anterior, que fué aprobada por una­
nimidad.
Habla el Gobernador
El señor de la Serna dice:
Señor, Alcalde, señores cóñcéjalés: sentía vi­
vísimos deseos de saludar a la bella Málaga, y
posesión de nuestros cargos. Dijimos que qca-j Dejándose llevar por su buenos prppósitos,|hechps,están reconocidos y probados y que se [ñor Pino tiene la desgracia de ser industrial y 
taríamosla autoridad del áícáídé cuándo éste ? se hizo cargo del expediente, labor que al prin-f lian tenido en cuenta las declaraciones de los f concejal republicano.
no se apartara del camino legal. I cipio le fué confiada al señor Pérez Gascón, y 1 concejales acusadores y habiendo considerado
Con relación a la s  manifestaciones hechas 1 éste no aceptó. | inútil la comparecencia en el expediente, de los
por la presidencia, acerca del atentado contra! -Al comenzar su trabajo, enlendió que hablen-1 testigos aludidos por los señores García Gue- 
el señor Canalejas, dice: Nosotros hemos la-1 do ¡ocurrido las incidencias que dieron lugar a l: rrero y Cuervo.
mentado el execrable crimen que se ha realiza- f acuerdo de la formación del expediente, en el La presidencia pone el asunto a votación y 
do en la persona del señor Canalejas. ¡antedespacho dé la alcaldía, esos asuntos de- por veintidós sufragios en contra y trece a fa-
Excecramos todo crimen, aunque pudiera ser-<bían lavarse en casa, como vulgarmente se di-’ vor, se desechada enmienda del señor Garda 
vir para escalar el poder, pero ese poder estaría, ce, desistiendo de llamar para que compare- Guerrero, quedando por consiguiente aprobado 
manchado con sangre y pensando recta y noble-1 cieron en dicho expediente las personas a que el dictamen.
mente nadie podía aceptarlo.
El señor'Canalejas, aparte de los grandes j 
dotes que poseía como hombre público y parlan j 
mentario, hallábase dotado de un alma bonda-1 
dosa y dispuesta siempre al bien. ’
Cierto día un periodista, cuyo hombre no ha-
alude el señor Cuervo.
El señor Viñolas—dice—se excedió más en 
las actitudes que en las palabras: tenía razón 
para estar prevenido contra algunas determina­
ciones.
'E! expedientado entendió que no precisaba
ce al caso, se permitió criticar la política del }g fortngción de presupuesto para las obras de 
señor Canalejas; el Gobernador civil de la pro- lajcaiig de Ollerías, y al preguntarle el señor 
vincia donde ocurrió el hecho a que aludo, man- Guerrero, el día en que iba a realizarse
dó el número del periódico al una visita de inspección a dichas obras por vir-
mó denunciable el artículo, e instruyóse ¿g las manifestaciones que dicho señor con­
ceso, y el tribunal no considerando / cgjaj formulara en cabildOj si traía el oresu-
dicho por el articulista, dictó sentencia absolu- 
toria.
mnce“a?‘’ se  le r a ‘¿ ie  p r iv i“'d e r i4 f t im ó  | l>»y satisfago carapHendo. este deber én las
conce;c»‘, ic k +,.q+o íxYnr- ■ personas de sus representantes,
ejercicio G6 su industria, se i  ̂ Vuestros conciudadanos os eligieron para que
"íamente lo ,■mismo que a los demás maus- f^¿5gj¿ defensa y salvaguardia de ios intere- 
triales de su los géneros ̂  que vienen g^g ¿|g jg ciudad. Ese es el principalísimo deber
que estáis obligados a cumplir, y yo os prometo 
I que seré el mediador éntre vosotros y el Go- 
1 bierrio, de todas las iniciativas que redunden 
[enel beneficio y prosperidad de Málaga.
I A poco de posesionarme del Gobierno ciyil 
• de esta provincia, mijánimo sentíase embarga-
consigñados a síx, establecimiento pasan 
ñor el reconocimiento sanitario, pagan to­
dos los derechos y arbitrios según las ta-
Toda la historia de abusos e irregulari­
dades que anteayer y  ayer ° ® | do por una desgracia que ha conmovido a toda
diario conservador, haciendo gaia oe ^*«^gspafía y cuyo pesar ha repercutido en todo el 
obsesión que padece, es pura fantasía,- de- j
seo de molestar al alcalde, de meterse cori| refiero al crimen execrable cometido en 
los republicanos, y  especialmente con el . jg persona del señor Canalejas, 
señor Pino a quien por lo visto, ahora h a - | Vinieron a mitigar mi sentimiento por la.pér- 
re blanco de sus ruidosos cohetes. |  dida del am’go cariñoso y del ilustre jefe, las
Nosotros sabemos que el señor P¡no,iexpresiones de sentimiento que en mi despacho 
iNOSoxrus jsduciuu M su 1 hicieron todas las entidades y organismos ofi-
p a r a  SU industria no u t ú i z a ^
cargo de concejal + j os agradezco en el alma el acuerdo-que
de; es cpmo uno de tantos de ios inausiria-1 g¿Qpf¿sfgjs ¿g levaíitár la sesión en señal de 
les de M álaga que se dedican a l mismo tra-j^g^jQ^ p^j. jg n^ygrte del hombre cuya pérdida 
fico y con él, ni con los géneros que a su ? Iq^os lamentamos.
casa llegan consignados se procede de otra! |j|Esas pruebas de pesar me demostráronla 
manera que como con todos en general. |  dolorosa impresión que el vil atentado había 
■ íA  que no hay nadie que sé atréva a 
¿afirmar-que el,señor -en-^minduslria.
ate ta
producido en esta hermosa ciudad.
YO me siento orgulloso y así lo declaro en' es-
 ̂ Munici-fté actb,WseYeTGoFéfñá®oFdé^'=Wta,^b^^^^
valido de su representación intprp-‘ cuando se me nombró para e-.te cargo, escuché
oio, defrauda lo mas rninimo a ios im eic gygjgj-gggg fgiicítaciones por habérseme confe- 
séS del Ayuntamiento? Insidiosa, veiaua-.^,.^^ gg|.g pj-g^jg^jg
mente se pueden apuntar muchas cosas y j por toda España se reconoce la hermosura 
V aun inducir a  ¿ospéchas; pero cuando se |  ¿g.g8ta noble ciudad y las excelencias de su 
l i  Irata de e s l i ^ u e  aunque ba-|ciinia, y yg ante ta |j¿^onocin^
- ladípor lo  que rep resem ^T ien e  b ■iganaYai;Waós’'c(5!ho"obí^rñaa^
Ín míe se oretende dar a en-f particular, para contribuir a cuanto represente 
gravedad por l o j u e  se p r e ™ ^  por algo próspero y beneíidosó para esta dudad.
, tender. Yo no ^ s i g o  otro Ideal que la felidíad y
que un .y P  j prosperidad de Málaga, y para la labor que en
que sea, v .?^  mucho.  ̂ I beneficip.de ella deben todos emprender cuen-
Para este cí?^^ tenemos que infOi.mar-^gg (jgqjdi¿o apoyo. 
tin<5df»nada ni D.'“®gúntar a nadie; creemos í llegue el día en que os abándone,
SSI ni eTakaMe^ni C.' señor Pino son c a p a j , , f '“-
ces de llegar a esas mchudencias en que decir: ese ha hecho en J
Ies presenta náda menos due contaDuia-r tanto como pudiera hacer un hijo oe ^ ’
El fiscal, no conformándose con la sentencia, 
interpuso el recurso de casación.
Al enterarse de todo el ilustre muerto, dijo: 
el respeto a la autoridad se ha guardado, el 
desacato no existe, por que una sentencia 
del tribunal, así lo dice.
El señor Canalejas agregó, respecto a la m- 
juria a mi, yo que perdono a mis enemigos,que 
en periódicos carlistas y conservadores me mal- 
tratán, ¿cómo no he de perdonar a los que me 
une cierta afinidad de ideas, salvados mis con­
vencimientos monárquicos? El señor Canalejas 
era hombre que perdonaba las injurias de sus 
enemigos.
Yo ,como representante de esta mayoría, de­
seo que eL señor Gobernador civil se fije en 
cuantos actos realice este Aynntamiento, y si 
están dentro de la Ley, como seguramente es­
tarán, preste su apoyo y no lo abandone como 
hicieron otros.
Esta Corporación, debido a hallarse consti- 
tuida-por una mayoría republicana, es objeto de 
frecuentes criticas y ataques, para extraviar a 
la opinión, y excitamos a la autoridad guberna­
tiva para que vigile nuestros actos y no de oi­
dos a los requerimientos de la pasión, a las in­
sidias de esa parte que nos ataca con injustas 
campañas, por que esto lo requiere a í la orde­
nado y recta administración de los intereses de 
Málaga, que son los que debemos atender en 
primer término.
Y ahora dando al olvido dolorosas experien­
cias, termino expresando nuestro deseo de que 
en su día y cuando abandone el Gobierno civil 
que tan dignamente desempeña, le acompañe, 
como creo que le acompañará, nuestra gratitud, 
por lo acertado y justo de sús gestiones 
Agradecemos su saludoj al que corrésponde-
í t í  l p  
puesto, el señor Viñolas le replicó que no Îo 
llevaba, añadiendo que demás sabía el señor 
García Guerrero, que no existía el repetido 
presupuesto.
Después de este breve incidente, el arqui­
tecto discute con un contratista, quien se per­
mite hacer en él antedespacho de la alcaldía
n^^Iealmente.
T i
S6 _ __ _____
dor" i Las elocuentes frases del señor de la -Serna,
Al señor Pino reoetimos, en sü  tráfico Ie |  fueron acogidas con ostensibles muestras de
pasa, ni más ni menos, que a los dCi^ás se-|apro aci n. . .
ñores que se dedican a la misma industria. |  O t r O S  d iS C U rS O S
cuando una expedición de fuera no Ilegal gj alcalde contesta al discurso de salutación 
en condiciones sanitarias se decomisa y se ld e iseñ o r Gobernador, a quien prodiga frases 
quema; cuando viene bien, previo recono-1 encomiásticas. - ̂  /
cimiento facultativo se le da curso, se co -| Dice que al recibirse la notida en Málaga de
bran los derechos y en paz. " f el señor don Agustín de la Serna, era laoran ios a y y , , -----  * persona designada para gobernar esta provin­
cia, alentó en todos una grata esperanzaTodo eso de privilegios, de complacen­cias, dé abusos y de irregularidades es una
pura fábula, que halla acogida en das ..v.. o.v....
Jumnas de £ ' / Cro/z/sto por esa obsesión r ^gg^g ̂ ^g^g^^^ ^^g jg ¿Qj,pQj.g(,|¿jj
señor Masó Torruella saluda al Goberna­
dor en nombre de la minoría conservadora.
Retirada del Gobernador
Precedido dé dos. mácerós, qué lucen las dal­
máticas de los días que repican gordo, y en 
compañía de buen número de concejales, aban­
dona el Salón Capitular el Gobernador civil.
Se reanuda la sesión
__ .....jtj.An 1u .1 Vil M'Mltir imiehtos los
ediles liberales y ócupa la presidencia el señor 
Madolell.
Asuntos de oficio
Comunicación de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, referente al traslado de la 
estatua del ilústre malagueño don Manuel 
Agustín Heredia.
El señor Arniasa pide que ^e apeeda a lo 
solicitado y que pase a la comisión de Ornato, 
el asunto. '
■7? -í í̂ínr Abolafio dice que la estátua debe 
donde actualmente há- 
S r  'frente a'la fit.Hca í a  Cons.
tanda-, que fundara aquel ilustre malagueño.
El señor Armasa expone que dpn Man»e 
Agustín Heredia, contribuyó en su tiempo ^  
engrandecimiento dé Málaga, y ésta debe enal
determinadas apreciaciones sobre la seriedad 
déla Conducta observada por el Ayuutatniento 
en lo relativo a obras públicas.
El arquitecto indicó al contratista que él no 
era lltñiado allí para hacer apreciaciones, y en­
tonces interviene el señor García Guerrero, 
apoyando al contratista.
Las palabras se atropellan de parte y parte, 
y al tener conocimiento el señor alcalde dé lo 
sucedido, ordena la suspensión del arquitecto.
Cree que basta con la pena de apercibimien­
to y pide que se apruebe el expediente.
Termina diciendo que el señor Viñolas ha sa 
crificado sú tranquilidad en bien de Málaga.
El señor García Guerrero considera que el 
expediente está mal instruido, censurando que 
no hayaé sido citados a declarar los testigos 
presenciales del incidente, y piae que el expe­
diente vuelva de nuevo al juez instructor, ro­
gando de paso al señor Cuervo que desista de 
loque propone acerca de la separación del se­
ñor Viñolas.
El] señor Cuervo accede.’
El señor Leal del Pino rectifica y dice que de ^¡¿05 qgg procedan en i 
sobra sabía que ol asunto no podría resolverlo ĝ ĝ gjjgj.gg jg pQj t̂acíón. 
conforme fueran sus propósitos, pues carecía de 
la com etencia que poseen los señores Cuervo 
y García Guerrero.
Yo no poseo el título de abogado, y no ne 
bebido,en ninguna fuente de Derecho para im 
edar el expediente. He procedido conforme a 
mi leal saber y entender.
El señor Escobar Rivalla dice que no conoce 
el expediente, y entiende que el señor Leal ha 
procedido con imparcialidad, obrando al dictar 
el fallo con previsión y honradez.^
Estima innecesaria la declaración de los tes­
tigos, puesto que no se niega ni falsea. nada en 
el ̂ expediente, y considera que no precisa la en­
mienda del señor García Guerrero para que 
vuelva el expediente a poder del juez instructor 
del mismo.
Pide aueno obstante el apercibimiento que 
SSngiTftpUuc al aeiiui VniaiaSVSB lC UfiJu ' ■
La cuestión de l¿is carnes
El señor García Guerrero dice que es incum­
bencia de lá alcaldía alterar los asuntos que fi­
guran én la orden del día.
También,aunque no aparezcan en ella,dar co­
nocimiento a la Corporación de ios mismos.
Añade que hay un asunto de gran importan­
cia que afecta, a su juicio, a la salud pública, 
y como la hora apremia, interesa del álcálde lo 
ponga a discusión.
Dicho asunto se refiere a una expedición de 
carnes llegada a Málaga.
El alcalde manifiesta que tenía él propósito 
de que en la sesión de hoy se tratara de esto, 
proponiéndose dar cuenta de ello, al terminar ia 
orden del día.
Pero por complacer al señor García Guerre­
ro se tratará antes el asunto.
Eí señor Pino dice también que esperaba la 
terminación de los asuntos de oficio para pedir 
un expediente que se ha incoado relativo a esta 
cuestión.
El alcalde dice que el artículo 14 del Regla­
mento del Matadero prohíbe la entrada de car­
nes frescas destinadas al consumo en la pobla­
ción.
A virtud de una solicitud presentada los por 
industriales interesados, se adoptó hace tiempo 
el acuerdo de mantener én vigor él citado artí­
culo. Así há venido haciéndose, pero lleg ron 
a introducirse carnes frescas con sal,destinadas 
a una fábrica de embutidos legalmente consti­
tuida y cuyo propietario paga la contribución 
que le corresponde como industrial.
Los veterinarios que reconocieron las carnes 
en cuestión dijeron que éstas venían saladas y 
con destino a prima materia de embutidos. íí e 
instruyó expediente que está sobre la mesa
Estudiado el asunto nos encontramos con el 
artículo sexto de la ley para la cobranza del ar­
bitrio sobre las carnes que prohíbe expender 
carnes frescas y saladas, jamones,tocinos y em-1 
resés sacrificadas en ,
Pueden introducirse siempre que preceda el 
reconocimiento.
Ante lá contradicción que aparecía entre lo 
preceptuado en el artículo catorce del Regla­
mentó del M atádéro^ el citado áVtfcúló sexto, 
se dispuso que entraran las carnes frescas pre­
vio su reconocimiento y adeudo, como fórmula 
para armonizar ambos artículos.
De esta medida de equidad que se aplicaba 
para todos los iuteresados, protestó el gremio 
de expendedores de carnes y en una reunión ce­
lebrada anteayer, en la Alcaldía exteriorizaron 
su protesta, optándose por atenerse al ya citado 
artículo 14.
Las carnes frescas o saladas que entraron 
esos dias en la ciudad sufrieron el reconoci­
miento y examen necesario. Con esta medida se
Todas lás carnes entrozos sehan reconocido 
en el Matadero, ordenándose que no se adeúda­
las gracias por su gestión como técnico munici­
pal, al frente de cuyo cargó ha demostrado mu- „ -i. • j  ,
cho celo e inteligencia y siempre defendió los puestos sanitarios hasta^despues de
intereses municipales
El señor Valenzuela pregunta que si en este
dicho reconocimiento.
Alude a las manifestaciones de un periódico.
ásunto hubiese intervenido la autoridad judi-|ó'*® ®®®̂ ®̂”® 9**® ®̂ úe las carnes en
cial, ásta habría prescindido de los testigos. P®** *®® veterinarios, no es garantía su-
E1 señor García Guerrero. No, por que en!«®ieMe para a salud publica, y que precisa ha- 
el Juzgado no se amañaii expedientes, Icono en canal.  ̂ .
EÍ señor Arniasa. Nosotros no hacemos ama-1 Somete a la ilustrada deliberación de los con­
ños de ninguna índole, sépalo el señor García I®®i?‘®®.®‘ ^®™®.®*"®®®Mlicto que surge ante la 
Guerrero, aplicación del artículo catorce del .reglamento de mataderos, o del sexto de las ordenanzas pa­
ra la cobranza y exacción del arbitrio de las 
carnes.




Se ruega a los socios del Centro Instructivo 1 de ampliación
La campanilla presidencial corta el Incidente, l 
El señor García Guerrero explica su inte^ 
früpclón y dice que al estimar que, el expe
¡diente se halla mal instruido no pretende ceu '| Entrega integra la cantidad al Ayuntamiento 
ísurar al eonePÍat ífisfructor. |y  dice, que queda esclarecido que las carnes se
I El señor Armasa recogé las manifestaciones |  introdujeron previa la debida inspección y adeu- 
tecer su memoria; para ello ''nada ítiejor que | formuladas por los>conceja!es que le han prqce-|do,
trasladarla estatua dél mismo a otro lugar, |  dido en el uso de la palabra y rebate todos los! Termina diciendo que ha procuradoarmoni- 
menos apartado del que hoy ocupa. ¿[extremos que aquéllas abarcan. ^  |zar, enlo posible,loestablecidoenIasdosdis-
Hoy que por azares de la fortuna, la casa de] Respecto a la proposición del señor Escobar Aposiciones anteriormente citadas.
 ̂ . r Heredia se encuentra en. situación económica! Riballa, de que se le den las gracias al arqui-| El señor García Guerrero se extraña délas
Tenemos la seguridad — añade — de el i ĝ  ̂ .̂ ĝ gĝ g jg ¿ge entonces disfrutara, no ] teeso interino s*, ñor. Viñolas, no obstante el ¿palabras del alcalde, diqiendo que éste parte de
I señor Gobernador civil estará siempre "en cons- j.ggg|(.g ¿jgn que las personas pertenecientes a lápereibimiento que §e le impone, .por con§e- |tin errqr fundamental, puesto que la ley de Sa­
la familiá de aquel gran malagueño, vean laJcuencia del expediente qué se je  he incoado re-jpidad prohíbe la entrada de las carnes entro- 
estatua de éste, frente a la fábrica por él funda- [.cuerda un pasage de la novela de Víctor Hugo;
da, hoy en poder.de extranjeros. . [txtnháa El nogentü y  tres, donde se premia |  Pide que se instruya expediente a losvete-
En los paseos de Málaga se observa por to-: a un marinero que nace un acto heroico, para .rinarios. 
dos la carencia de estatuas, y si la familia del. fusilarlo después por haber obrado con negli-| El señor Pino dice que todos los concejales 
señor Hetedia nos da la figura, nosotrqs que Agencia. ¡tienen su medio de vivir; unos tienen título pro­
estamos obligado a contribuir al embellecimien-1 Dice qne el sumario se abre para examinar la fesional, y yo vengo ejerciendo la industria de 
to dé esos pqseps, debemos emplazarla en lugar; exactitud de los hechos y determinar ja  respon - f carnes desde el año ISQS.
f sabilidad pudiendo darse por concluso sin que |  Áñade qué siempre se ha permitido la entrada
El Ayuntamiento es, ante todo, una fuerza 
que se muestra propicia a trabajar en beneficio 
de la población.
En los once meses que lleva de existencia y 
contando con lo exigüo de su presupuesto, ha 
hecho cuanto ha podidó en favor de Málaga, 
y para el tiempo que le resta ha llevado a la 
Junta municipal de Asociados un presupuesto nreferTntéí
Obrer.ó Republicano del 6.° d i s t r i to ,s i r v a n  
co- curnT el domingo . 1 a las ocho de la noche, 
a la reuni'Aú ordinaria que se ha de celebrar en 
su local soc '̂al, Carrera de Capuchinos 52, para 
tratar asu n tó  de interés y la elección de la 
Junta Directiva'¿para el año de j9 lo .
Se ruega la piífítual ni CaMálaga 29de NoJúenibre de 1912.—El Se­
cretario, José Garcúx.
. r - — A" -  A' - A  f  OtV.«AIA^A 1141 L 1 VaV# IC l  d i L l  ClV&CI
El señor Abolafio rectifica y dice que al pre-Jse aporten todas las pruebas interesadas por las , ¿a carnes en trozos y que trozos de carne son 
tender que la estátua de Heredia continué don--parles. , , , ,  . *,-los jamones, empleándose distintos procedi­
da hoy está, no lo hace impulsado por pasión i Sino apareciese comprobado el hecho en el „,jentos para salarlos.
alguna , * /[expediente, entonces sería neces^io llam ara. j)¡ce también que no tiene inconven'ente en
ni Estima que más bien que afrenta para la fa- \ las personas citadas por el señor García Gue- ] qge la carne deje de venir en trozos, pues él es
El señor García Guerrero, des^ug de alwiir ¡ g ĵlia del señor Heredia, debe ser para los capí-^ rraro; pero aquí no hay hecho improbado, s3|¿j^gicQ industrial que paga contribución como
Saltando por cima de todas las diferencias 
políticas y con los ojos fijos en el bien de Má­
laga, el Ayuntamiento se dispone á cooperara 
ios fines ihdieados por el señor Gobernador.
a lás diferencias sustanciales qtíe en 
econónjico existen entre aligunos concéjáles y 
el alcalde, saluda al Qobernador civil, diciendo 
que el pueblo de Málaga sabrá]córréspónderle. 
Termina manifestando que cumple ün deber 
Gobernador civil. , . j  i. j  u d 8  cortesía al saludar al r r i il en 
Se cita por disposición úel presidente del gpgggjglgg jgjpgj.jjjQjj5eral.
C^entro Instructivo Republicano del 4. distrito, |  gj ggjj^  ̂ Armása, principia diciendo que se
alados los socios, para que concurran a la)un-|jjgjjjg j-etardado algo en pedir lá palabra, por 
ta Iceneral, que tendrá lugar el I que esperaba oir a la representación del pal­
mero Diciembre a las ocho y media ^  conservador, que en vísta del silencio y
noche, ¿®ara tratar de asuntos de ínteres para gQjj|gjj¿Q gon la venia de la presidencia, §é dé 
dicho pendro.
Málaga \'29 de Noviembre de 1912.—Eí se­
cretario seéí^do, Antonio Frías.
Próxima a te r m ^ r  la n o ^ a  El doncel de 
Don Enrique el m l ie n te , empezaremos en 
breve la publicación d^la  preciosa e interesan­
tísima obra \
La torre de flesle
^  a continuación la segunda pa^e
Margarita de Bo^oña
E L . JP O JP U n A JB
SE VENDE EN GRANADA 
Acéfi*aitel CasinO|l3 <La Prensa»
.....--------  - . - «r - . • *̂®   i r , nm auim ^ c wuuiuuv.iuu «-u u
talisfas maiagüefiós qué han permitido con rícoi.oce la exactitud de la acusación. ¡fabricante de embutidos. Rechaza las imputa-
incuria y abandono qué pase a poder de extran- j Si se reconocen también cpmo heclios ciertos jeiones formuladas contra él por determinados 
jeros el gran establecimiento que él creara. | que mediaron las palabras y los ademanes que ípenódicos.
Retira lá proposición que al principio formu-|4icen los concejales que acusan ¿a qué traer j pjee que la carne en trozos trae la sal que el 
lara, y pasa el asunjoa la Comisión de,Ornato, imás elementos deP^U^bas? . findustrial cree suficiente paro su conservación.
Comunicación del Director de la Escuela | El señor García Guerrero interrumpe dicien-j El señor Armasa dice que esta cuestión tiene 
Normal Superior de Maestros, relativa al alum-1 do que tuvo que prepararse a la defensa perso-1 ¿obie aspecto; por un lado se refiere a la salud 
no don José Sepúlveda Padilla, cuya carrera ha | nal y que hubo intento de agresión por páfte del? publica, y por otro se relaciona con utl concp- 
costeado el Exemo, Ayuntamiento. |  señor Viñolas. ? jal de esta mayoría.
Pasa a la 'Comisión de Hacienda. I Continúa el señor Armasa y dice que el señor l En el año IQl 1 §e dict<'̂  la leV sustitutiva de
Notas délas obras ejecutadas por adminis-] Viñolas, replicando al señor García^ G‘̂®*‘1'®‘‘®. impuesto ds consumos, en cuyo artículo sexto
]e injicó que nq guería habiar con él; esto no ; ge permite la entrada de carnes frescas saladas 
e®nstituyé agravio. , , ! y adobadas, siempre que paguen el derecho de
En el expediente está reconocido todo cuanto reconocimiento, 
han dicho los señores García Guerrero yC ner-j El alcalde para armonizarlas disposiciones 
^®k , '  i . . . f relacionadas con este asunto, dispuso las medi-
COtt respecto al castigo que se le impone al <̂ as de que ya se ha dado cuenta. No se ha fal 
penas deben medir- tgjjo por lo tanto a lo que preceptúa el artículo
 ̂ „ . , tráción en la semana del al del actual,
cide a hacer uso de ella. I EoleÚn Oficial
. En nombre de los concejales de la
republicano-socialista, dirijo un saludo al señor t x p c c i i c n i c  c o n t r a  
Gobernador ciyil, por cortesía y respeto y por I el SGñOr ViñOlaS
' “ ÉX'*de°acíe?<fcm^^^ q S | ’Oue-l P o r  el secretario, señor Marios, dáse lectora| respecto al castigo q
rrero, respecto a qoe 00 es ocasléa de hablst de al
No podemos permitir en modo alguno de que 
se crea qué el señor Pino haya infringido la 
ley.
De esto se ha hecho un arma política y de 
nuevo vuelve a hablarse dejas concomitancias 
de esta mayoría con el alcalde.
Se ha hablado también de preferencias para 
el señor Pino por parte del alcalde.
Yo rechazo en absoluto eso.
_ Concluye diciendo que la pasión política nos 
lleva al éxírémo en que nos encontramos.
El señ'ir Garda Guerrero hace débiles refu­
taciones a lo consignado por el señor Arraasa, 
sosteniendo que sólo pueden entrar en la pobla­
ción reses en canal.
El señor Pino rectifica y dice que la ley no 
prohíbe la entrada de carnes adobadas o sala­
das en cua^uier forma.
El señor Armasa concreta su enmienda a la 
proposición del señor García Guerrero, en el 
sentido de que se cúmpla con exactitud lo pre­
ceptuado en el susodicho artículo catorce de 
Reglamento del ;>\atadero; qué s6 cumpla tam­
bién lo acordado el 24 de Eneró; que no se per­
mita la entrada de carnes frescas, y que respec­
to a las saladas se oíga a los veterinarios; y 
por último propone la cremación de las carnes 
insalubres y triquinadas.
Acerca de la proposición de enmienda hacen 
aclaraciones los Señores Armasa, Garda Gue­
rrero y Pérez Gascón.
El señor Pino dice que constituye en depó­
sito las carnes a él destinadas y que existen en 
su fábrica de embutidos para que sean reconoci­
das y examinadas en la forma que se determine.
El señor Armasa retira su enmienda para que 
se forme expediente, a fin dé determinar si se 
ha infringido el artículo catorce del Reglamen­
to de Matadero, y que se proceda a la crema­
ción de las carnes que declaren insalubres los 
veterinarios. También dice que se admita el 
ofrecimiento del señor Pino.
Así se acepta por unanimidad.
Otros asuntos
Informe de la Comisión.de Hacienda, en ins­
tancia de varios centros de enseñanza privada 
pidiendo algún auxilio pecuniario,
Aprobado.
Solicitud del señor presidente del Centro Ins- 
tru tivo Obrero..del sexto distrito, en sública de 
que se I3 conceda una subvención para la es­
cuela que tiene establecida.
A la Comisión de Hacienda.
Solicitudes
De don Julián López Fernández.pidiendo ser 
inscrito en los padrones de vecinos de esta ciu­
dad.
Se accede.
De don. Manuel Coda Jiménez, solicitando se 
le conceda una de las plazas que han de crear­
se de inspector municipal.
A la Comisión de Personal.
De don Julio Carrasco Cerón, ofreciendo sus 
servicios para las -herramientas necesarias en 
las obras municipales.
A lá de Haciért'da.r
De don José Fernández Alvarado, pidiendo 
autorización para fejecutar ciertas obras en el 
Círculo Mercantil.
A ia de Obras públicas.
De don.Ánto,nio„Restoy Rendón, interesando 
que se le confiera el cargo de inspector de ser- 
viciós.mu' iclpales u otro análogo.
A lá de Personal.
Del oficial letrado don Sebastián Souvirón 




Son aprobados los siguientes:
De la de Personal, en instancia de don Anto­
nio Querréro González, pidiendo se le conceda 
una de las plazas dé inspectores de nueva crea­
ción.
J  De la misma, en id. de don Enrique Arias 
Rueda,sobre id. id. id.
De la misma,en id. de don Narciso Olivares, 
solicitando se le conceda una plaza en el per­
sonal dél arbitrio de carnes.
De la misma en id. de don Miguel Muñoz 
Gil, interesante se le traslade al matadero cen­
tral.
De la misma, en id. de don Manuel Martínez 
de Lara,interesando se le confiera una plaza de 
escribiente,
De la de Beneficencia, en solicitud de doña 
Isabel Díaz de Vargas, pidiendo se le nombre 
matrona supernumeraria de la Beneficencia ' 
municipal.
De la de arbitrios, referente al concierto cotí 
el teatro de Lara para cobrar el de espectácu­
los.
La dimisión del alc&lde
Antes de despacharse los últimos asuntos de 
la orden del día, el alcalde rogó a los concejales 
liberales que se ausentaban del salón, que per­
manecieran en él,por que iba a hacer declaracio­
nes de importancia.
Tornan a sus puestos los aludidos y el alcal­
de manifiesta que ha visto con complacencia los 
respetos y consideraciones que le han dispensa­
do todos los elementos que integran la Corpo- 
ción municipal.
Pone en conocimiento de toúos los señores 
concejales que ha envie,uo al Gobierno la dimi­
sión de su cam^*. deseando que a |a persona 
que le ’̂áceda en su puesto no se le regateen los 
propósitos y deseos de acierto y de buena vo­
luntad, como asi se ha hecho con él por deter­
minados concejales.
Da las gracias a todos por el apoyo que le 
han prestado y da por finalizada la sesión.
diferencias polííicás. I  interino don Ramón Viñolas, a virtud del irtci
Los concejales de esta mayoría hacen su po-f dente que surgmra entre éste y los concejales 
lítica dentro del salón de sesiones; pero e^a po-f señores García (perrero y Cuervo, en 
lítica no se traduce en lucha abierta con los que ; despacho de ja alcaldía,  ̂y en cuyo expediente 
ocupan los bancos de enfrénte, si no en el deseo. ha ejercido dé juez instraetor nuestro Querido 
ardiente de lograr la mejor armonía para el amigo y correligionario qon Enrique Leal del 
desarrollo de toda iniciativa o proyecto que be- ¿ Pino. „  ' • 1 „
neficie a nuestra ciudad. I Él señor Cqervo Herrero, pronuncia una lar-
No debemos perseguir otro fin que el de con-! gu catilinaria contra.§1 señor Ymolas, para qe- 
seéiíir el bien de Málaga por medio de una' cir, en conclusión, qne el castigo de apercibi- 
buena y recta administración. |  miento que se le impone es bien poca cosa, y
personas a que han, catorce del reglamentó.
de aplicarse, I Si se examinan las leyes de Hacienda y las
Un solo apercibimiento viene a constituir pa-' tarifas de Aduanas, se verá por ellas que está 
ra un funcionario público que se debe a su hon- - permitida la entrada de carnes frescas, 
radez y a su carrera, una pena grave, mucho ] Los veterinarios quo han reconocido las car- 
mayor, a veces, que la de multa y separación, nes no han incurrido en responsabilidad y no 
Como se ha reconocido la acusación, no pr>e- procede la formación de expediente para depu- 
cisa mayor prueba. ! rar un hecho que está averiguado.
Se lee la declaración prestada en e) expedien-1 Cree justa la protesta de los industriales y 
te por el señor García Guerrero. f dice que debe acordarse el cümplimiento de lo
El señor Armasa, después de la lectura d e ‘sancionauó ei 24 de Enero de este año y cum-
Tratoesto someramente, por que entiendo* soHcita que se le separe por. completo délos p ta , dice, que en el fallo deL expediente se háfpíir lo que prescribe el arríenlo catorce del Ma- 
I i í  In disfrresiones. I servicios municipales. tenido en cuenta todo lo manifestado por el se-, tedero respecto a la carne en trozos, pero en-que no debo extenderme en Agresiones. í servicios unicipal^ ,1 .
Confiamos en que S. S ha fe realizar unaV El señor Leal del Pino dice que al hacerse
labor beneficiosa al frente de la provincia”de ’ eargp 4e la incoación del expediente contra el 
Málaffa. Esta mayoría ha de agradecérselo y arquitecto Interino, no se le ocultaron las difi- 
disouesta a aoovafle en cuantas gestiones rea-' cuitadas que ello representaba, por la falta de 
S ñ  tal s e n tX  ®. ; competencia legal y por la carenera de conoci-
Observamos extrictamente la linea ijícondiic-’ iülentps técnicos, que parece poseer el señor
ta que nos trazamos en 1.® de Enero al tomaf jCueryQ»
o r___  . . .
ñor García Guerrero. [tendiéndose que compete a los veterinarios lo
Este concreta su proposición en el sentido de que se relaciona con las saladas, 
que el expediente vuelva al Juez instructor, al ¡ ' Requiere al alcalde para que diga si el señor 
objeto dé que declaren las personas que esta-; Pino u otro concejal le ha interesado que permi- 
ban presentes cuando ocurrieron los hechos d e , ta la entrada de carnes saladas., , 
referencia. |  El presidente hace signos negativos.
El señor Leal del Pino manifiesta que los] C,QnJini\a el señor Armasa y dice que el se-
Recuerdos dél tiempo viejo
¡Gurridt extcmltii)!
«Los bárbaros fusilamientos de Olot y las 
noticias que se reciben de Cuenca, refiriendo 
los atentados contra el pudor,las escenas de pi­
llaje, de devastación y de sangre que ha pre­
senciado horrorizada aquella capital, han produ­
cido en todos los hombres honrados un senti­
miento de indignación, del cual participamos en 
alto grado, y qué no podemos, ni debemos, ni 
queremos contener.
España enlera, el mundo todo sabe con qué 
prudencia, con qué mesura, con qué resigna­
ción, hemos procurado no sobrexcitar en lo más 
mínimo a los partidos liberales, esperando que 
esas hordas salvajes, que para mengua de nues­
tro nombre y de nuestra civilización han naci­
do en este siglo y en e&ta generosa tierra, re­
trocederían en m  camino de barbarie; pero los 
violentos latidos de nuestro corazón, el zumbi­
do de la sangre que se agolpa a torrentes en
• .y- -
í P ^ in a  segunda
^a^B8SgMSi»Saai^gWBrtWHMgjtoiSl l ^ Bffî 8ÍiÉbaiie»8aitÍÍí
i  i  P
y í ^ l l l  “t i l  ̂  la árfhgfé de los mátíifes de la
* '^*^U Í6n y del progreso, siíio SqtiéUos
O V I É i ^ B R E
Luna mengúante el 1 a las 11,5 mañana 
3al sale 6,41, pónese 5,22
civiliza-1 Es muy doloroso, que cuando tan taftés es- |
-----  ̂ a quie-1 temos de cultura, cuando nuestoscamposise en-®
fnes les sea soportable ía vida acompañada f cuentran baldíos por falta de riego, y de brazos
INFORMACION MILITAR
I de la vergüefizá y de la ‘deboura del ábsolu- 
Itisntb. ■ J: ;; 'V
I Pero si así no fuese, si los españoles civili- 
I zados estamos en mayoría, si corre por nuestras 
I venas algo que comunique calor a la inteligen- 
I cia, resolución al ánimo y fuerza al brazo, que
que los lab r^  por qué emigran á otras patrias 
donde la vida sea más llevadora que aquí, npí 
gastemos los millones que sacamos, al sufridó 
contribuyente, en civilizar una región que por 
toda compensación ha de ser durante Tnuchos 
años una fosa abierta que ha de tragw de mo-
Séhíána 49..~Sábado. I no qaede uno solo de ellos para referir a núes- do insaciable á la juventud española., j tros hijos los crímenes que íes hemos tolerado y
^anto^ de ho^^—Sm  Audres. <» > ! 9dc nps hacen pasar a los ojos del mundo, todo,
Sühiós dé müñanü.—Sati Elby y SáfttS Ná-|cófliotin pafs qué ha perdido sü dérechó ál fes- 
talia. I péto y a lá 'cónsidefacióií dé ios demá§.»
. Jubileo p a ra  Iloy ,| BÜmphrcial.
CUARENTA fiO RA S.-Iglesia de las edta- |  23 de Julio de 1874.
Hhas'; ' ’ ' ’ ' i
Pdfáhidñána.’—láQm.
w
E! fantasma de Marruecos pesará siempre 
sobre la vida de la nacionalidad, hispáná cual 
móle inmensa qtie ha de requebrar siis f  a vaci­
lantes cimientos.
PérdÓnCmos el amigo Eguilaz esta pequeña 
disgresión, siquiera sea en honor a la bupíia fé 
cbíi que lá háeeriiós, refutando así las aprecia­
ciones qué eii éste Sentido hace en su obra, f  
i por qué nos duele hondamente ver sentir los 
; equívocos derroteros por que se conduce a la 
; amada patria.
Én Bilbao se ha constituido una Asociación' Ahora bien, Un viaje por M m uécos.^^  un 
"  ■ ■; I infantil para fomentar la cultura y él ahorro qué bbro ámeitfo, instructivo, curioso én extremo,
le corcho, capsulas para boteU  ̂ todos colopí{jg;|/¿, é| ron qué enGábezÉñOá^ekáé líneas. ®̂ Pbde,Pl lector ha éncontr^ un confidente 
;í tamaños, planchas da córcho para los piéá y sapt.l Su fundador, el-señor Irala, ha tezado pé*. agradable qué fe ilustre én todos áqüellbs por- 
ie baños de ELOY ORDOÑEZ, ‘ I ra los niños que deseen figurar como . acció- ménorés que tán necesarios son para poder com
CALLE DÉ MARTINEZ DE AQUÍLAR;nüm. 17inis!asde la nueva institución el siguiente pro- Pénctrarse hasta en los detalles más nimios; 
(antea Marqués). Teléfono número 311. C (grama que deberán recitar de memoria y cum-;°® loque es la vida social, colectiva y de fa-
iplir piácticamente: milia:de esa degenerada raza arabe. que vivé
'  ‘ Me obligo a respetar y defender a mis.padres > incultá y embrutecida por el fanatismo en esa
P l u m a  y  E s p a d í a F,
CiB«áBfies J U B n á é é o e s
' D É
I Día 5, Montepío civil, jubilados y reniunera-- 
I torias, ^
I Díá 6, Nóífiiná géhérál. .
I Día 7, Retenciones.
Se concedé la,Vuelta a activo al corriandante 1 • I V I ^ U U  1 1^ | I . A sciáé ig flé lÉ i d e l  %s*abajo
de infantería en situación de reemplazo en esta Constantemente sé renuevan las existéncias en f En é t ííégodado éorrespondiénte de
capital, don Ricardo López Ñuño. f artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer Gobierno civil se recibieron ayer los t»artpr.í!
—Se ha dispuesto p a ^  a situación de e x c e - ú l t im o s  gustos en panas ^ acddéntéS dél trabajo sufridos por los óbreme
denté el mayor de intendencia, don Mígííel P^s^chados y Usos p , Enrique Perea Vázquez y José Gómez Villalta.
ro . . . T £ i. , I Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales ¡ ©tS’fcd1É© ÍéíÍ lBlteÍ»i»Í8|i|jrtld
^ 17 A nuevo y elegante. Abrigos f pi ?pfp/tp la p^itarión fprfpn o  — •«
d̂ s Extremadu^.el sargento del de Africa, don}confeccionadoss de las mejores casas do-París, Campanillas
Francisco Gil Barcéníjla. I Boas y cuellos de piel y plumas, altano vedad. ha participado p este Jjobierno que an-
—Han Verificado sú préseníación. en el Qo- PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta ¡ teayer estuvo detenido duraate tremticinco mi- 
bierno Militar dé esta plaza el capitán de inge- casa, hay una magnífica y completa colecfción de fnutos el tren numero 3, en el kilómetro número
nieros con destino en la comandancia de elta patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ue-1 ¡ SO; por'un pequéñó desperfécto, en la locotno-
caDital don losé Pnhplln V nrimpc tprtípntp del 81*0 Y ázül para levitas. #rígo.s, esmokin, frac y ¡ to 
¿  D ° paños y todo lo que concierne al ramo, proced.nlcs
R?ghh^®hto de las Palmas don Gregorio Co* ¿e las más acreditadas fábricas.
. I Alfombras y tápeles dé téroiópelos y moqueta,
_ —Han marchado a incorporarse a sus respéc- '■extraníerás y del país, gira Góleccióit, -  ,
tivos destinos, él comandánté dé cáfábineitbsG éneros de puntos,, mantones, toquillas, camise- 
de la Coihandancia de Granada, don Eíadió So- í tas iotros artículos, hay un bjien surtido^.cómo así 
1er Pacheoo, y el segundo tehienté del ré |i-  mismo en artículos blancos bien conocido de su' 
rntajto infantería de Wsd-Ras,don Joaquín G8r-1
nuestro cérebro, él caípr, eh fin, qtie sentíntes!,
cía Rubalcava
Línea cié vapo rée  t&i'm&m
Salidas fijas dél puerto de Málaga. . ^
, ,  ^  , . .. • y a ayudar á mis hermanos. . '  : faja d é  térrenq  que vamos a dominar y  ,que tan
en el rostro , dicen a gr*b',$ a n u e^ ra  concíen-* M é obligo a no hacer mal a nadie y  a se r cá- * nos  ha correspondido ^ep é l | 
cia qué no puéde haber ley, ni divina ni h u í b a - j , y  jggj j^jg gjjjjgQgy jjjjg ,reparto  de M arruecos, ^
na, que nos obligue a extrem ar la m esura hasta ;^gg  ̂ |  Unamos a  tan;preciados datos y  définición^sl
el temor, la prudencia, háste la dobaf^ia y  Ja j Me obligo a respetar a.mis imaestros y a mis - como el señor Eguilaz hace en su obra, la , má-
El vapor trasatlántico francés
DB L A
resigñacióíl, hasta el vilipendio aceptado y con-1 pj.jjĵ gpjpj.gg y aprovecharme de sus lecciones y- hera correcta, discreta y literaria con que. glo* '/ 
sentido. ^ , á j i  | consejos. f sa sus descripciones, y necesariamente tiene í
Nosotrós deploramos, pero^ comprqndénfos |, Cuidaré de no hacer daño a los pájaros ni á  ' Que ser leída y admirada labor tan acabada y j 
queen lo rudo de la pelea, en el fragor del com-(jpg gjjjjj^gjgg /curiosa. . I
^ té ,  cuando nos ^ v u d v e  la nube de humo q ^ e | Cuidaré dé no estropear las plantas ni lós ár-f Ya se ve que el autor de obra tan interesante ̂ gajdra dé;éste püéHo el̂ S- dé Diciembre adihítien-1
lleva; en sus entrañas el plomo y e. hierro c ^ e j g  ^asa donde vivo v sobre todosdos adorador decidido de Marruecos, y que • dbpasageros de pr/merá y segunda clase y caiga f
ha, de. segar en flor millares de existencias, %e,t p}j,os propiedad del pueblo Mía estudiado con mudio cariño la extraña y Gojri-{ para Rio de Janeiro;' Sáriíóáf, Montevidéoy Buénos ;
oscurezá la concienca humana, y el instinto de | *' 5̂ ,,;;̂  cumpliendo las reglas ' P 'i«d8 vida marroquí, ñor io que se le .1™^*: i " ™
aplicar sin caer en el desvio de: la adulación,;:Sl d^Sul,. Pelotas y.Porto #
Abierta de dncé de la ínáñaha a tres de la 
I tarde y de siete a nueve de la «oche.
V a c a n te
S.t .ftéácüenfra vacante la plaza de médico 
tiiuU.r de Mijas, dotada con el haber anual de 
1.000 pesetas.
"  ' * -í ■ © its is s io s ic s  j u d i c i a l e s
El juez instructor de Esteporlá cita a Fran­
cisco García Vázquez.
El de la Carraca a los desertores Enrique 
Guardalejo Tovar y Francisco Navas Salavnr 
El de Córdoba, a Eladio López Ruiz,
Les  prohibidos
Ej gobernador civil ha dictado la siguiente 
circular:
. Estando penado por la Ley todo juego que 
constituya envite y  azar y teniendo este Go­
bierno el firme propósito de estirpar en abso-
tPlaaea d& la  ©oeastituoléfi aáii». 3  corhisión deteste delito, én virtud déla
presenté ordeno y encargo a jo s  senoties alcal-
..  ̂ i p iou i - Cuidaré dé mi 
conservación, sobreponiéndose a todo, se cejbejjjg jg hjatene 
con delirio en la destrucción; y éh la rouette, i
poique entonces aéstmir y m a t a ^
económico y aho-;
dictado de africanista, con mucha más sohr4fá’ĥ ®̂̂*"® en _ Rio Janqifo, .para; la |
Irazón.cuánto que hoy le apHcamos e^e  tííd loT ^ ‘̂ ll^ '?> l:y .Y dl^nceaóu |
.  i t t é t e r e o S é g S b a © ;
INSTITUÍ o  DE MALAGA
qUéridá qué lloran léjos dé nosotros.
pero cuando han pasádb esbs instantes de 
émbriagué^, de locura y de freriesí; cuahdó 
mérCea a la traición, á la astucia b a la súj^ío-' 
ridad de la fuerza, el enemigó cae a nuéstrb'S 
pies rendido y desarmado, bstentaridó con dfg-' 
nídád sobre su frente él pesó de su desgracia o 
de su derrota, recordándorióS con su 'hoble mi­
rada que es hermanó nuestro; qiie ha luchado
Me propongo contribuir con mis ahorros a; 
fundar el Banco de. Céntimos.
la, cualquier señor, que jó lo  conoce ;a 
desde el fondo de su Biblioteca, y 
bastante tiempo en esas poblaciones y 
que tan'maravillosamente describe.
y, I Díd-29.dé: NovJembré,m<irruw,cjs; bej.  ̂y los déla CostaAfgeijtifia, Sür y ’Rünta *
él a yrvidb tñaS; (Chife) cóh trasbordo én Buéiibs Áifeá,
' Áre-1
Él vapor correo frálticSs 
i S a n s o u p a
El ñiño que sé pi eseníe con el siguiente valé'l. Eb triste, lo dolproso, es, que todo ese ífaha* j
[en las ofiGínas, dé su.nombre y dpniieilip y fe-i i® y qae se impuso para publi-|
cite dé mémoriá el anterior programa, tiene de-ff®*' su obra, que todas esas peñalidades por que f ¿g éste ptiéfto él 3 de Díbiémbf'e ádmitfétidó 
Techo. " . . fha pasado en el peligroso vivir de: kábila en | pag^ggr¿g y cai-gg para Tánger, Melilla; Nembórspl
l.°  A ser socio fendador del Banco de Cén-I^óbila y de aduar en .aduar, serán:apreciaqas orán, Marsella y carga con trasbordo pata los| -i' 
timos. - I muy someramente por aquellos pocos que ten-.= puertos del Meditérráneb, Ifldo China; Japón,
. . . . .  . . . . . .  2.° Á veinticinco céntimos dé oesetas ouelsuu el acierto de leerla, pues que los más, ape?; Australia y Nueva Zelandia, * i
por lealtad y  por deber, arrastrado tal v p  po»"j ios dejará en el Banco como briraera imposí-1 «a® ®? tendrán curiosidad por saber que existe “ , , I
la fuerza del desíinp, es , una  ̂ |c i L  ^ s u  nô ^̂ ^̂  como primera imposi I ^ ^ r a  notable que se titula Un viaje por\ El vapor trasatlántico francés f
Uña yinaha épbErdíá, una h a ^  3.° A un regá’o de un 16 por í 00 sobre lo <̂ uya alta misión es ilustrar a los’j E s p ía g f ie
a. las diez dé la mañana 
Barómetro: Altura, 765'93.
Tejrnp.eratur| mínima, 1^‘8.
Idém máxima dél día ánteríor, 18'4.
Dirección déj viento: N. O.
Estado dél cíele: Nuboso.
Idem del mar: Llana.
des de esta provincia, guardia civil y óémás 
dependientes de mi autoridad, erñprendañ úna 
y éficaz campaña en persecución de 
los ihífactores, deteniendo a todos aquellbs in­
dividuos qué sean sórprehdidós jugando a los 
prohibidos y peniéndolos Udisposición délos 
Jribúnáles de justicia a ,los eféetbs legales p'ro- 
cedéfitesj dáñdo de ello coribciiniento a este 
Gobierno.
Málaga 28 de Noviembre I912.r-El
\}iQáot. Águstínde la Serna, Gober*>
Quía; el estómago é intestinos el Elixir Eaio- 
macal de S a h  de Carlos,
G a f a s  o  i j e n t e s
Gristal.de roca de primera cJ/a.se, montura"’de 
níquel, precio ocho péset^ —Bragueros ex- 
. ; ■§ |trqnjeros a la medida (fósde ocho pesetas en
I Í J Í Í Í I  i  l̂ ?̂<lg’?nte.-Fajas ventrales para séño'raa y ca-
J * V w ^ l^ O |b a j l e r o S  desde doce pésétás én‘ adelanté.—Ti- 
írantespáfá corí^gfr la cargazón dé espalda, 
¡siete cincuenta y veinticinco pesetas,—Geme-Víá(j®|*]iís
didób é n ie w m & d e ú ñ  hQhitírésf g'gg ¡o "^¿esivo v a y S l r n S d o e í ^ S m  ^ o ^  aquéjíp que tan directamente‘saldrá dé este pueño él le'deDidémbréádmitien-i, 4ife»^htes vías de comunicación h a n t ^ t r o ^ e S d e  diété cincúerííd pesetas
amarr^dós al suplicio y exfermiñarlps en * g ^  acumuladP.en su libreta- ■ ' I nos afecta en, el problema marroquíi, y quizás’do pasag'eros de primérá y segunda clase y carga b).®. ®^pores siguienteá, f fh®óe1ante.—Cinta elástica varios anchos para
tón come sC exterminan los  ̂ insectos dañinos, j  Estos donativos los íiacen los socios protéc-l^'^í^hcsni sepan acieneja cierta hacia qué pun- 'para Rio Janeiro con trasbordo?, Santos, Monte-j b.9®P®“^hdose en ios hoteles que a continuación i ‘®i®® óé séñoras.-—Artículos de fotografía.—
r ---- ---— ' viripn V Rtionno AiVoq í SO exprcsan. , Qo//eo,R'iQ4Rpo Gre^j;!,-q-Pla^
Hernán Cortés: Mr,, Bewbold. |za-deb.SiglOj (esquina MolinaUario), Málaga.
Régiña: Mr. H. Gélbard y Mr. H. $chipir- f —  
nam. j
__________  i s i s t s
cdm o'se extérhiín^ lu langosta ¿uando aparece 
sobré IPS campos. , ¿
" Cüahdo esto'aéontécé, la huniáiiídád y lá ci­
vilización, elsentido niófáí,.tcdQ lo-pue distin­
gue a los seres I jciqh'MIég dé fás fiéraá, procla­
ma el exterfnlnjÓ,.^o s6l6 GeIos que han ejecu- 
.íado tamaña vileza, sino también de los que, 
,más /viiés. y ínás indigiipS; íodavíá s i, catíe, 
saborean con criminal celéité'desde sps‘niádri- 
güeras aquella horrible pirámide de restos Huma­
nos, esperando .que la repugnante férccidad de 
É  mátñhzü haga'intervenir :ál mundo para íi- 
brarsé de"tal espécíáéiilb córi algún provecho 
material para los aéesmbs.. ' }
For que ya no és posible dudárlb; depués de 
iá'íóféfáhte mágnáninudád de qué han sido o'b
tores. i to d e la  tierra se encuentra Mafruécós, pues'/Video y Bue os ires.
La menor imposición es de. cinco céntimos, e^e  dormido país lojinicp que ínteresaiyl .
Cuando éstas, lleguen a 25 pesetas de cadaf®hiociona es, st este o el otro torero es mejor ó ’^ ParaJnformes dirigirsé a 
niño, " “
Ki.w tou o o Htotioo «V vou   ----- ---------  , • , . . .  ------------------„—  -  SU cOn.Mgnatárío, doH'
, se llevarán a la Caja del Banco de Génti- fP^or, y si las faenas que ejecuta el Menganito;'Pedro Gómez calle de Josefa Ugarte Ba-j
mos para darle la aplicación que los Estatutos |®^h superiores ajas, del Fulanitb.^ 1 1
determinan y lá libreta a nombre de su,propié-| iQúó desengaño más cruel, amigo Eguuaz! j.===uit==..Eíis=íÊ
tario será entregada a sus padres. No podrán I L. Rorríquez CuevaSí
ser reintegradas hasta pasar diez años, a no'l 
ser en caso de extrema necesidad a juicio del
|Tfeeólar®fMifiiar ‘‘Leacisiieis!.
ca
ios sóciqs protectores y córr él V.° B.° Üél Pre  ̂
‘sádente de la Ásbciación Infantil 
He áqúf la ftírmá de faá imposiciones:
Vale de veinticinco céntimos a favor de.........
nifl.... ........... .̂........ ...... ....... :..... .
habita en
R E A L IZ  A C I Ó N
- ' ■
que
•' úw i í ^ k i m i i
Confórhie á la Ley de 6 de Junio última y;á |
..................... ..'I las Iiistruccionés para la áplícación de la mis-j
_____ ______ ^ . ______  íiua> publicadas en la reál orden de 15 de dicho;
jfeto ios cáflistas qué luchan C:n iosxáinpos y les I y (lesea ser socio fundador del Banco de ¿ é n í i - A y u n t a m i e n t o s  de España, | Dulce y 
que auxilian en su hipócrita y artera propagan- el cúmplirtiienYÓ delprográmá fietésa-1 f R e c l u t e m i e n t o ,  Cajas de Recluta y j LáCTime
ga o con recursos pecuniarios, desde, las. ciuda-1. oi
des,' después, de qué jióJiáy ,ni üh solo, carlistás |  * ’ Ĵ  
qué hó‘''haya pódidb Mrblveí' tráñqúiláméhJ^ a l | ...... .............
seno de su familia, si es queésas.gehtes íá t i e - | . La libreta dé imposiciones se lleva 
nen; después de haber ébhíestudo íah'tás'veces'forma:  ̂ w...
cb'Ufa-c^ntenctá'J^úsYñúadfféíl'"ti%étd§l^ ' Tmnn<;irrntií>^
extremar éstas hasta él punto a que.se. han líe-.,j PP * í , • , - i
-  . - ENEO I para el servicio en ebéjercitp.  ̂  ̂ ? de Campos.
É fa isc o  d e  © éB afiisto s  ̂ .
•Qriéñié: Don .Felipe Cárralero y don co:i5iple-
s^Quintéró, |  to para nmos y personas: débiles.
I ííizá: poñ'Güí!JeH^^ Recomendada por los mejores médicos.
I don MánUfel púbero , don Enrique B'equér, don I " d® ! p e c h e
. TnbercóloSjS, bronquítiéi catarros crónicos,
don Julio Mbs; infecciones gripales, raquitismó, inapeten- Lama y don Antonio Viaña. ,X. ■ TN . ^  - ! criférítitídflidÉíS-Cotismftivfls, cúrfiti pon 1a
 ̂ Europa: Don Antonio Calvo, don Manuel Ro-) 5b/íre/p/i Benedicto dé gíicéro fosfato de
E n  L ie su id ac io fB - ' Í^vMóHa*^Dbh\ntoni?^^^ dnn m /
Venden Vinos Sec J d e , J6 grádbs dé 1911 k 5‘5 ^iéa+a¿ lo'oiiW.Tío' 'líyfífí '.tA- lonia rtCIRri ■ --  ,, L«ÍHarnaSOSOS meUlCOS V .<411 »1«n on hoen̂ âloD
■  ̂éñ a r^ l #  ¡ L ^ f  S ^ h e z ,  doh .PedrO- '̂ ^ F ^ S e l í S í ^  ¡
..dé. .de
vado en Oíot y éW Cúeücá; €S:,qüeMé:¿íste en; 
ellos el deliberado prcpósitede'útítéñef pór ese | 
médib !a íhtervéhcióij dijettá dé'I rh)ándó;;culto L . 
en‘ ésá 'gctérí-a dé'cháchles, yá pUra bbnséguir la | u® 
reoroducción de un tratadd' Cotúo :ét dé lord 
Elíioí en la pasada lucha de los siete añós, ya, 
para ádqñífrr- con láfáma de sus iñdígn’ás atro­
cidades, el carácter de-beHgeraníes qne no pue­
de darles ninguna nación; óh algo estime 
su buen hombre y hasta sú propio copo- ,
No; por más que el caríismo quiere, escudar­
se detrás dé ün principio desácrédifádo en el 
mundo moderno, pero: principio al fin, como es 
erabsÓíúíTsmb; por más qüejos carlistas.quie- 
ran^presentaese como Ips, .a.rdíéhte^ defensores 
dé una refigión que explótah sácrílégamente 
éscarneciéñdbla con sus palabras y' sus actes, 
no son, no liepen, ño pué|dén y representan, 
.qué él bandolerismó orgáh^^^ un país; 
a'qúién áigúnos siglos de'déspótismo y algunos
t r á é t á c f o .
mñ.
2.^ Él plazo de engánche cómo vofUntario i 
■ será de cuatro años en activo y cuátro ép la re-|
CalleCd'e. Josefa UgartéBáf'Cíéíiíbs, número 7.
abija en........................... •V'..
15 Septiembre 192 Pts. Gis.
Imposiciones . . . . . : 25 '
................... ..... .... :.....
 ̂Á...•
Siimá. . . .
vicio cpn'traér btró nÚé *o cotriproíhiso por 
I iguSÍ plazo, haSte alcanzar ía édád d6 rétiífb. Al
MiháliYarsu comprómiso én áctivb quédarán d|-,i i «ri l\/ A f i 'r iu ''7 n s  i i  A
í choj yolurítaríos sujetos a §é|Vir eü^añosT 1 H  J Y \ ft l-W /  I ' ft i 1/11
lénsitüácfón de reserva, siémpré qué no excedan I ' L-Ll/V U .n L lV L  ÜM - wU - • * k -a . - ui
* de la edad de retiro forzoso, , ! Situados en las calles S e b a s t i á n f  ¥ ’5̂ «óí\ «ie,esta, capd̂^̂^̂^
¡„ 6,̂  Por cada compromiso ,de cuatro' años] correspondiente al
que cohíraiĝ án :̂ é. les dará uii premió def^O pe-J mOfeno Uamonero y
© élW ® ^.o í'’©IÍBMÍ;ííl ' 
Es ta.mejof dé las pfeparaciohés íictuáles, 
. ^  . . .. ■ : que pueden usar los quepadezGan CATARROS
I El ífadi*oh ¡ BRONQUIALES y 6 RONíÓ0 S , ASMA,
I Bn él BÓléEn de ayér apkrece el sÍgtiíénte¡;PRGCO-ECTASIA, etc. V^tá Farmacias y
I edicto del Registro Fiácái;-qué cbpíámos pcm í̂ rbgúér̂ ^̂
; Cpnsldérarío dé'intérés para ios pr#tetafíos dé — 
ftííicas:- V-- ..-; ^-■ . : - ;■
Términadajéj paé ̂  de.Edificios y solares’;
ane-| 
pró-1
|xjmfl año.l9L3, 5e.amjnci8:al.püblico. por medioj
I  pesetas al engancharse 
••'* niés'és y  SOOTeáétás al final 
i y  durante el tiem'pb que estén éh f  fías ^ e r b i -  f
dlnárlos,'él plus dé;;cáfhpáña y bonificuéíóú qué; 
dí^fliten i6sindividtíos de trópa- de los cuerpos [ pé'áétáS' io.
¡ E l'ejemplo.de Bilbao ha sido imitado en Co-^gg que sirvan, así como todas fas 'vfentajásy ks-i Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta
^  f 'S S S c e n t t a e i m s  Ch.>„til^;blohday al«a.
Á los 20, áñós de Béryicios eféctiyoáiten- ifífn ífn '
f§'í?t,u3ía8 desde p é ^  175. Igujenté'al e.n, que; aparezca inserto éste edicto!'
® lenel Boletín Oficial de la provinéiaV f
LanasSeñofa ultíma novedad desde^peseíasl a j .Mátóga, 27 NavíembreM912.-,E1 Áóminis-f
VEÍÍDe EN RÉAim»
. Administración devoterías
dél Solf if 3T 2̂
én Jé-désdíphada ¡situación en. que ef nuestro s e . 
éheuéntéa, y "tío puede nab'er e'h el último íercio r 
del siglo.XIX iin Gobierno regulár qué. dé la j  
consídéfáCión de, tíeliiféfáhJes a partidas más 01 
rbénoá húh'serosá.s .dé híáíhécííores qué ,nb cbdi-! 




t l l i l i ' f i í i f  f f i i í f fdós de prihifera y ségunda y 366 los cabosi'ejos | sú'.escaía. 
¥ili|0 piíi . J25.8ñós efécrivois, 306los soldado% y 375' los
Este es el titiiío del hkévo libfo con qtie y ajbs 60 efectivos ó cón ábonos, 375 los
........................  Juan Antómb’ déV®bldaáoS y*465\fos cabos; Lás petfsicmes •# re-.
Idfáh ün retiro dé 240 pésetás áriuafes lÓséblda-i ^ |u a f f u ^ lü a ¿ ’̂ i l á ^ ( f y ^ S l k & i l o s  58 y ÓQVdél'Reglamentq de 3 * de Ĵulío, dé
f rtkí rfá Vr-d-errííM/ta Tr Irto i-akflm-.'inlnc'l J?.  ̂ ^ e tara i „ Aa Ir. Ia., A,.   Â  tr,
Jrador de’Corttribuciones7 /osé Menós
[ ■'L a ' í ^  efe I
en
poríanda para esíabiecer ,en ellas uh¡á; sbhíbra j pluma del notable publicista,  ht hi   s l dós  r  á , ; . .. ,
á¿  Góbiérriói ^íhb pár.á ehtregársé á ihmundos j'ÉgüilaZ, nos ka; sorprendido gfátáménté, lane^ tiro dé sargerrtb seráti las misiíias que disfrúteri
- Izando á íá publicidad una interesante camtháta j dstos; a  todos ellos les será de abono,'p.áfá los
quééíri erffl’lquier
r
excesos, á repinas y á&esiháíós 
Fero a la-alíura -a que han "
si rá‘Eíírb|fá'y e r h í t í n d b ------------- ------- --------------------------, -------^---------------, , .. . , , _ ,
'por-rázónés'dehidíél'idad:' y dedecora para sa-J teresadaspárk quelá civilización abra â ífavés). .O* 'u®.j‘b® .'Ulteriores premios y
íisfñCer ésás®esperanZas déterlisnib.tTib podrá.] de ellos el cauce que Ira de conducir la cúlttíráTYchtajás; á lés '12Mbs désérvieibs éféfctiTOŝ se 
mehos dé'mirér con'ksbmbro que üíia nsdóñ deliy el progresó. como premio,Jerrenos émAfri-
ÍG ■'pfo'ééíbíal bravura y | g! libro en su texto esíá'fbirnládb'pbr udade-l'dn] éOnviertah én ColonoSj jfentm
heroísmo, se deje aniquilar por unos cuantos|Tié deraríículospubiicádos-ys pbr su áutór en-dé'‘ios térmireŝ ^̂ l̂̂  prb|>iéd̂  de
rnílesMé mdVadbS'qbé hb tienen la posesión íperiddidos madfüéfíos, á cuya técopilación ■han.Cdichtótefreno’á^ iL
‘ás'-aue én el esDa-lvenidó a’sÚMarSe'f xténsás Gtinkiderácionéh-so-f 6, LáS^peUsiones de rétiroi sérán có i^átl'
ingresardomiSvoluntariós -prés'én- 
taYáh'fnstáncibS'dirigidá índfeViñtáhiehte at á Í-
deí Gébierno y dd'.poder #i ' q   l p -1 i o - u  t t  ó‘nsiderácioBé&' 
cío q'ke .máéthafi ¡eoíií sus î aMfeS, y ̂ es-i preciSp f 
qué todos lórquefeníoSi ténidO' la forte'na ó ía 
desgracia de nacer en este sjgibyMk dicha.sin'lMogreb.
gúíár dé qué FuYan d&̂ péftétrâ  ̂ es-f CreánOé él mnigo Egidlaz,i‘pb̂  ̂ #pa: e - _ . ,
oíritu fosráYoSdéJa f#5értsdrdénmsttemoá<que( ie gáláno que se le eché éndimo a la tán Gdfca-lpkldo o al Jofo deja Zoha ó Caja dé-Recluí 
Sún soíflbs el piisbio qué salTí díf máŜ terriblesfreiâ  ̂ abdóíi cólonizédorá:énATriéáf,- otínque éflfu cual se expresará él 
trlsiSipor médíO' de um vulesoso arráse'dé tra-Jde muy biéná fe e intéfptetanáó' él sentir ' 'dá| due
éuhdá'Viftfidgd.'  ̂ ' ‘ ; funU¡1gidnmáS2l'dééspaMleá qúe-ési'éphlá̂ irñoS,f cérm
PheSt'déíñéSÜr̂ ^̂  * -- - - . -V, . 4..̂  r. a a» a r...,,
resignación, liberales españoles; «aeuáM 
tapgp éií qúe ds háft suihldoítánías y t 
/-oHa8Ír.énsás‘: iósdkfiiStaS'hañ- kífádO'
TT--- - 11 , ^  para la aplícaéióu de la ley de eazade 16h Ak^uéíh- fiscal dón Ióí!  ̂ R¿v«?4̂ A,r <5ik,o-
<5hámbrás, tóVéfásv cubre cdr8éá'rrMájós,'btífánr Idé ,M%oMe 1.912̂^̂  ̂ , Miscal suplente don losé ¿ i a r  Ramíríí^
das, camisetas y  pántalphes en punto ingléSy'áfel-| «Art. Cuando los Gobernadoresr civiles, 1 Arenas* fiscal don losé Mesa rírn^in- fí«
Pada. - ^  -  en virtud de la facultad que les conGedé el ar^ícaUuDlen^^^^Especialidadertcartículos blancos; ‘....... . l.í/rMin do.: la W  nra'wía „„ dan^upiente, dom.bebasíián Peláez Fernández.. ̂ tspeciaiidadencaríícul^ blancos;. . . . -tíGulo 33.de' laJey préyía - recíámación por es- i Benamoc^^  ̂ Pahíí t 6u u
f Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas |  rHte de una Aso'áadón ágríeñía n do Íoq i Bepamocarra, tiscal, don Pablo Téliez Bur- 
.rato . ; _ _  . S"Pi «>t e.  aofl j¿sét3ércW esóbos.
#pCípN:.pE SA§:rí{ÉŜ ^̂ ^̂  .. Benamargdsa; fecal, don
en
i mores v ovendo ál Goñséio 'ftrovíhpíd'dd pscai, apn Antonio Cald^>róíi. j mores, y oyepqp^.consejo proYincm  ̂ d e .F o - i^ tia g o ; fiscal áüpTeñtey don José SatitiagoC o ^ ^ e  c^allero a medida desde 40 P - O t a , g




toctubrení.'>" p:icienibre\ aTsp¿"„iri»ir:ic;tí.^ .d o n .p n n sU i-
,al propietaHo p'prÓpíetaric^ de aquéllos, ¡Cazorla.
, que se .ha; 
■I oficial dé
a público por meíbo,.del Boletín, 
a proyinciá y poi edictos eti ío si 
Itérminos raünicipáles fesp^qtjyosr. express'ndo *
n Qrtiz
 ̂ _  ¡ jiCAFFÁRiEM
;¥i'ti1^ÍGai'Gloifi e s i e i e i 'á ^ a
|eJ6fqipq e%0ue d^ de jos plazos, anterior-1 y FfátíéiscÓ Bravo Í^W tí^  qué áé háíla- 
ímente citados deban los:paíqmare§ estar cerra- Iban,enemistádüs’, 6rom'oy|éron reverta resul- 
‘ Óps,, y  se cpm^mi qqe D ireccién general; de j éí Bfavo cóá v á l®  áráftazos- eñ íá éára y
cadaS^c'ÍPS ;
natn'os y práC^'can 
iníeiicqs.^Jí^ 
ido a áéféhde
S i o ,  « S r é  hpnraym ecira fortuna; loa ca,:.f AÍM«,’air» que, todo lo oontmnio. es en:
listas hqn juradíipxterminarnos y pracíiíán é l j^ r té  nucfstra emprima: iiñpeTii^iSte, una locû ^̂  militar que obre en poder del.;
exterminio en;nU0 ft̂  .* ' ' ' “ ‘ ...........  "
rendidas; y puesto que así lo
ws ciudades iñdefiétisas oj qúijótescaiqiíe nos arruma íéntgm®ñtéj llevándo­
nos á un^desastre econóñiféo de grári' íranseái-quieirén, pÚe í̂O
qué sórithcáóaces ds clétr^jicia y:tí^  ̂ todósen-Mencia pafamnación, cuyas perturbácionés’van 
45«.jui.4>. hn ilhr«Kíi;fssra f»sns fi^éfiérosi- i'iinténíí0.sé Va éú- lá sOfObaciÓn de -créditos ex-
Jñtéresádó.
8i^ Al concluir su compromiso tendráu de- 
; fecho aí pasaje por cuenta del Estádo, .haste el
adyacentes don-
» e i « n 1 d ,  1 * ^
S U p s ; l^ iU 0 |^ s 8 ^ e á ^ ^  exMérádas nttéSÍMs 09feeia-|á^^'i9  P^^eías abonabies a las familias, sin
rufáíes; si lós málVádOS qW  ^  éscofider i á e  los'derechos queipusdan ser.'reco-
maíar a mansalva eiysus huróhérií^ uM 6®utor oe o.- jmoGidos en geñerál a las familias de los reser-
si loá' asésinos qúe fúsilah eii ífibiitóiV f. n Olot Tómese la molestia de sumar laá g fiigg.
á 160 ¿oidádos; si lób málhlcHbfé'k qti’é'íDméten des consignadas en los presupuestos,- formadoslvistas ^  ̂ uu.t
tbdo género de ktentedós t  de ft éliórías en dé linós años acá, baja él épígíáfe de deeién j presente
euenca púédendóminara lík E%ñá'(itíé‘éhtéí'ró i en Márruecós, y  ténembs Ia|P®t-? depjda nqtoneua^.
é! cariiámó eñióscambós dé 'V % átá, á lá' Es-1 certeza que.ha de quedar horrorizado. Y éstas;| 
paña honhada) vál'e^ósa y éígfíá' de'la cüítü'rá y í cantidades sólo se refieren ,a Capítulos y  a r t í c u - i ^ ^ J ¡ ^  
de la libertád; sndiÉbaiños 'péléáhdó' émdó | los éxtraordinariós, puek hay que tener presen-^
,41 U IM
Máíága 23 de Noviemfaie de Wl'Z —Joágain
I , El.pisoprincipai de, la casa núitiéro 2 6 dt 
Na edilé Xicázábiíiá,
gripujiura, Mcuello,
i, ,«Art. 59. Laspalomas; domésticas gjenaSi y I Antonio Medina lúe detenido.
Jas;.campe^r|8 dediqades ,a ^,Griade^<en rpa)G-'f̂  , . yZ^a css^c^é^p á ltl 
|m ar no podrán cazarse en la época sSíalada e n i  fc ' f t,- . ̂ f cil oViiViiiri 1*7 to Irt.,* Í í : _ i l3n ftí HllfiHíít- iÍp ÁímnryTa i''¿íoKr¿a jpÔ j' §ÜS
:,MOLÍNALARICÍ,JJ... ;
SER V IC IO , A  D O M ÍC IL IO  í
-^igfepagááá|i!iiaiiaBlfeaî [aa3â ^ ^
C á t 'é é i^ i i^ é  Mffé
f s i a é ^ e i ^ o é ' ' '
J;^i‘ ÍMcíóif '■ - '
í' Múy' iitiTpárá tó'áhajartó^ ciase de m?qmnas| „  __________ _ ,i v..,
fe^PH'^^óonomizandp combustible y evitando ileray tódósfes puéptos de TuraiUa 
éipfóaionés, püblriúdO Tor Tá‘ AsqciácTón de In -i' ‘
géíjiéroá dé Liei'my traducido por i  0 . Mfi!gbr, l  ; 1 raB ae.ciSW fem to
el ^ W ó  ÍI  de|k íey;j(én eí pu^io d§̂  Ál ógíá, célebre
menor ajsíaneió ê 'un .kirómeíroMa de palma,, se yenlicó Ja no;if|ie del
ción Q .da ios respectivos palb;náres
SaeiéiSil'#-
Inspección .general dé Sáhidad Exforioni'^^í?® N^qiso SerroEin su hermosa^jF^mediá L 
ha dirigidq. circulares a los Jefes ds lós/ Fuer-1 de la,Moniera. , /
 ̂26, d¡e: Novlembré un matrimonio, éüyos^otitra- 
|yentes no'sé encoptraban en «la éáad^e flores, 
|que es la edad de lá vida dé les áimífres», como
a
;re£
mierribrtf dé Ig citada AsOriaciórt y  
lásiminss cié ,Reó&í»,. .
3® vende en la Administración de esteperiódico 
a 2'ñ0p05étas,ejemplar.
ló^ |¡áfíicipiándó hábérsé infes'tádó dé pésfé:ía| JSl contaba müchas návidad^^ ellrji lilbiávis- 
gión TOroteste dé Khórássón (Persiáj y de có-‘iío buen ntíméró da años lá c^ á  dé̂  ̂ía hojá.
| A los convecinos, de| f̂grc/zcfi, matriihonio 
I no les pareció oportun '̂qu  ̂a írtan avanzada
ex-dírector dé Ha fallecido en esta capital la respetábié sé-?v o ia ^ M e m o s te m -*^ H ín íe ñ e o ,  
t o  doña Margarita Fin^o Pérez.  ̂ ®
Áyer se. verificó.la conducción del cadáver ¿1 e S S  
pemeníeriodeSami^igueU • C o m - e ^
Bnvíamo. nuestro, pésame, a la «fHgidafamKf
Grandes y/fr<^pqs, muy, buenas, :aeal?an de llegar 
.a) depósito de Diego Martín Rodríguez, calíe ,Qr- 
dóñez nú'mer»i ,\2, (frenie ál Hoyo dé E,s¿ártéro.)“i 
Estábléciráiento dé Cpmestiblés.
H ,  I M / A . T E 1 :
.^ La^guardjíTciyil ha draúnciadoa tféce 
ira' A -K. -..e .  m j  M  Jñ2gaÓonmf^;ioipál^y i s t r í f ib a e ^ ó í i  dé[f«i'ai''st«íaí - 
■Noviértfite-de
f lj^ e o b i^ a r  iv ie n e ía íe y /  ' '
He aquí los días señalados .para el cobro del
los haberes del mes actual a los individuos d e | En l^secrétaríá  miffiícrpal dé Piz^ra/se ex-San Juan dé Dios, üdmei*o J7. MALAGA. /̂-la'fcQ «  * A t T 7 "Y ü—‘"~A~~Aa—S — ■ « icianu íijunicipar ue rizíwíí»
Qrau casa de viajeros situada en el Centro da " 1 ' a r 'fv ^ n fe d S ^
población, donde e-ncontrai án los Señores Viajeros « |  ̂ ‘̂ rtitoriaV, rustica y urbana.toda dase de conrdidadeg , Día 2 Diuembre,. Retirados que cobran pof á Én la ¡de'/iAlgarro.fea;el*epartQ"de Consumos
L „. eléetricaen tudas las babliaclons, .J “^ '." ráé tirad o s .q n e  cobran por'si,: ?a
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO!, D la ,4 ,.M o ii te D to .m ili ta c ., , , ^^aue^se^imga efectivo el capo oe consumos y.
dp.®5 “  ?mo '̂teí, de 10 y lA pesetas.' Ralleste'ro- T ‘•“n Í&éfopsb autor, Dr. Bénediciirián'Bemárdo^ «  rMa¡ i¡
.. , -A! -  : , 1  ̂ i ....M y color, de 8 a 50 pésetás’. ; BaUesteroo._ ¡ drid;
^ Qíploniaíicos y consulares en el ex-^ T^ñííBlENse vende fuerza eléctrica para una Don Manuel Cano, don Modestó ^
t ’angero, se adñiitén yóluntarios con p.^ímos ¡ fábrica de harina o Cualquier otra industria ew las Escobar, don José Escobar, don juán L. , Molí- £
\n a issc orfiflt'nírmiip« íIpí Mnípfp íIp ? pfitíiHn'npQ Hp Aiî vh v Pír/at-f-íi Vr ii«a HáciAMia «*-_ na. Hnn, r^HcfAKai Tĵ .E3Urj i tallef de Saj^trería de doH José O .̂ntano
se ha .tcasladado; %.la-paJieíde StrschEn núm. 1, 
piso entresuelo derecha,' Ta ajjíí -  íniiicmfcró^aníft'eTfíeia
... ..... , ;ÍÉÍ .é SIxíf»- de
, uon;Má;celino Pereira y  don
^ ^ ¿ r . . :..... , ; , - ■
iüMm
i'
D e i e e a c t ó a ’ d e  H a c í e a d a  A > » < l Í 3 P 0 5 i ! : ! ! ) n e s  de transigencia por unay otra
O Miguel Servet ii Caloitio. v I. I. TíñnsÁprm' nr-.i-í-a r̂ v/’aiáfifoc
Por difecentes conceotos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 75.041*49 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda ün 
depósito de 200 pesetas don José Mesa Vera, por 
el 10 por 100 de la subasta de aprovechamiento de 
pastos del monte denominado «Sierra, Parda», de 
fos propios de Tolos.
giohés, é y v h , y J J Róu séau:
^KP^otestantismo y  la Revolución francesa, de sií 
elevado espíritu crítico dé las re'igíónes, se afir­
ma nuevamente en La leyenda cristiana con una 
pujanza dialéctica demoledora y una cla''idad de ex­
presión tales y tan convincentes, que para sí las 
quisieran los fabricantes de dioses para sostenerlar 
en sus bamboleantes altares.
** *
El Ingeniero {efe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada f  ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
del momedenominado «Pinar», dalos propioá'del 
pueblo de Cómpeta, a favor de don JoSé Cátlos 
Escobado.
El arrendatario de contribuciones paftiCÍpiS ai 
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombrado 
auxiliar subalterno para la cobranza en los pueblos 
déla zona dé Marbella, donMannel Ortega To­
rres.
El Director general de Aduanas comunica al se­
ñor Delegado de Hacienda que ha sido trasladado 
a Bilbao el jefe de Negociado, segundo vista de la 
Aduana de esta capital, don Antonio Baus Muñoz.
El ministerio de la Guerra ha concedido los reti­
ros siguientes:
Don Francisco García Pqralta, oficial primero de 
Oficinas militares, 2S2 pesetas.
Dun José Ibáñez Arandá, coronel de la guardia 
civil, 600 pesetas.
José Gómez Sánchez Campaña, carabinero, 38 
pesetas
Las victimas del fanatismo {xíovQ\a), por Javier 
Fernández Pjesquero ([2 toino^:- - .. .. ..
Esfaesobfp que parece vividá por su aütor, 
qtiien huyen dé de las obligaciones impuestas contra 
su voluntad al tener qué‘aceptar ta carrera eclesiás­
tica, se separa de los suyos, recorre Filipinas y to­
das las Américas hacieñdo mtiy bonitas descripcib 
nes pintando las costumbres, vicios y máhéra de 
vivir del clero americano, en especial délos frailes 
de Filipinas, y concluye por contraer matrimonio 
civil despreciando las ventajas que el traje talar le 
procorrionaba. Es obra de mucho empuje y esta­
mos seguros d; que esta edición se agotará rápida­
mente, pues por sus descripciohes.interesa a cuan­
tos se propongan pasar a las Anréricás.
parte sóti excelentes.
También visitaron a Reverter varias comi­
siones de Cámaras industriales y productores 
de cacao para hablarle de la introducción de 
dicho artículo en España.
En la actualidad son doscientos millones de 
kilos los que se autorizan a introducir, y piden 
que se aumente la cantidad.
El ministro contestóles que resolvería en jus­
ticia y con arreglo a los interesen nacionales.
Eusebio Drenes ApañCio,-guardia civil, 41‘06
Pro-Psiquis, por Ricérdo V. ^nché¿ Lustrino-' 
Con una pureza de estilo encantadora toma el 
autor a Nietzsehe como solitario perdido y i’e delei­
ta en sus prédicas sentenciosas, que reflexiona, 
compara e interpreta y le sigue con misterioso pu­
dor filosófico  ̂ hirvíentri>como; Voltaire y luego, 
ágárránda'e de la mano párecé decirle: «¡Oh MaeS- 
tr<v ved los horizontes dé color de rosa; ved el 
amor, éi id¿al!..'. ¿vapios allá?»
Estos libros llevan en la cubiert# et retrata ^el 
áutdr y se vende en todas las librería-s a una peseta 
el tomo. .*■ r . ,
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María del Carmen Serrano Marqueta, viu­
da del comandante don Francisco Rodríguez Lau­
dara, 1.125 pesetas « ¡ i .
Doña Micaela Santámáfía Mif^ viudá del cápitóhi 
don Manuel Fernández GÉrcfá,'625 pesétáá.
Maderas
J Ü I B  a O S
Hijos de Pedro Vaiis.— ¡Málaga.
fescri|5riG: ÁláíiÍeda-Pr}hGip#, nüipqro .l2. 
Impótrádores dé mááérá dél NoHé dé Éüíxi“ 
pa, América y del país.
fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
La A-leffría
RESTAURANT ¥ TIENDA DE VINOS
La Casa Editoria de F. Sempere y Compauía, de \
Valencia, ha puesto a la venta en su rica colección f 
de Libros Populares cuatro nuevos valú nenes que 1 
recomendamos a nuestros lectores, tanto por los
asuntos de qtie tratan como por la comp.:;tíncia de: d e
Jas firmas de áus tutores^ ]  / ; ÍC^RIANO ÍÍÁRTl|ÍEZ
* *  , 5 Sérvicib por cubierto y á la lisíá.
La leyenda cristiana, hugmio'D\á&. |  , Espec{dlidad .en -vinDs.déjQS Moriles.J
Se ha puesto a la venta simultáneamente en Sui-j ■ '■ '
za y en España. Su autor, que tan bellas pruebas f
Comienza Ya sesión a la hora habitual, 
firésidiefído Montero Ríos.
Pidal ocupa el banco azul.
Se entra .en, la orden del día.
Discútese el proyecto dé pensión a la 
familia dél capitán Cuevas.
Moral se extraña de esta discusión, que 
es contraria a los acuerdos dé lá Mesa..
Montero Itíos .defiénde la rég;ülairfdad de 
la discusión.
Interviene Sánchez Albornoz, replicán­
dole Moral,
Promuévese un incidente entre Moral, 
Albornoz y la .Presidencia por af|rmar que 
él expediénte objeto del debate se lo liéVó 
Un senador a su ..domicilio.
; Morttefo envía el expediente a Moral 
con un, ujier.
Se aprueban varios dictámenes.
Discútese el articulado del presupuesto 
de liquidación.
Es aceptada una enmienda de Oliva al 
capítulo primero. .
Discútese otra de García San MÍgüel 
sobre ampliación .de cjncuenta luillonés; én 
los créditos para material dé guerra, cóm-
I’ batiéndolo Batzanallana y Luque.Peytqión , ábó;^a otra, referente a indem­nización a las comunidades religiosas de 7.125.470 pesetas por enagenación de con- I ventos, en virtud de décféfd’dé 1868j,
I Se desecha.
I' También lo son otras del obiápo Madrid-
$ ( r H c Í 9 U  t i c k e
De Provincias © a p p i l l
28 Noviembre 1912,
OeCácerps
De la cárcel de Jaranejo se tugaron dos 
extranjeros, francés uno y aleman otro, am­
bos fichados, a quienes detuvieron en. Tru- 
jillo y que iban de paso, conducidos por la 
guardia civil, a Navaímoral. donde robaron 
ypnos efectos en una casá de campo. 
Jf^oncédesé importánciq a la detet\ciorr, 
pór que ios dós sáliéron dé Madrid el día 
del asesinato de Canalejas.
Llámase el francés Emilio Gotthiertb: y 
el alemán Federico Kioffer.
Ha ingresado en la cárcel un portu­
gués sospechoso detenido en Valenca de 
Alcántara, que se llama Francisco Cervan­
tes.
Al interrogarle incurrió en contradiccio­
nes.
Viene de Lisboa y parece perturbado. 
Se le fichó, y al registrarle, encontrósele 
un revólver y 25Ó pesetas. ,
: No tenía, documento algüho que lo acre- 
dí'féta,
Bólsá de S^ádrid
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS






Perpétuo 4 por 100 interior.
s>,p^|{|) ffi^ortizabie....... .........
Amortízablé al 4 por 100......... .
Cédulas ^potecarias 4 por IQÍ). 
Aécicm#. Banco de Españé;,.,.,
8' ‘ > . H ipó íecariéL .
» «Hispano-Amerieano
■» » Español de Crédito
» de la Q.® A.^ Tabacos,,,..
A zttchr^ aiíGiones piefejreúfes.ii 
Azucáféfa » , ordinarias..
Azucarera obiigadones............
. C A M Ü ^
París á la vista............... .......... J 6*40
Londres á la vista, ......... 26‘82






















lAlcálá, Péyrolóti y Guijarro.
Se acepta una de. Oliva, y parte de
del .márqués íbarra 
i Deséchanse ofras de Peyroíón y Sófér 
:March.
Y isé leydhtájfrsesiófi,  ̂_
I t r l i d o
30 Noviembre 1912.
iie  París ^
Belgrado que Austria envió 
los albaheses, pasáhddlos de
Dirección: Granada, Albóndiga números 11 y 13.
j l í t U i a s  í «  l a  a o c l id  5sf« tto io s  p ít i iw
m
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de conipra,
Ohza» . . .. i- . V
AÍfonsInfiR. . , . . .
!iD5‘3§
;|8ábéHnas . í , e
'íplahcos. , , ■ .
Libra» , , j , . ^
Marcos. . , . i ,
Liras , , ' . ,
% is. . . . . . .
D bllar,;;. . . .
' H'écausiaieiéiB del
a rb itro  de cecees






% _ Esla noche sedará a conocer una verdade»'a joya 
; cinematográfica, pues la fama de que viene prece- 
I dida es mucha. Su título es »La afición», serie nue- 
I va ameritan!- Biscape, de me.raje exírarirdinario, 
|pues consta de,tres partes.
Ademáp se exhibirán otras interesantes cintas,
 ̂ Cine Pascualini
Hoy se exhibirá por última vez a pefición del 
público la tan celebrada pelicula de arte «Honradez 
burlada», que tanto éxito ha obteniao.
. También se estrenarán otras de verdadero mé­
rito artístico entre ellas «Actualidades Gaumont 
número 46 y «Venganza póstuma».
Mañana estreno de la película «Historia de u m 
madre»"
Pesetas.
Matadero . . . .  
» de! Palo .
i> de Chutriana
‘ » dé Teatihoh ,
V I dé CámpaiiÜás





. . . j  ' 70.000 fusiles.á
Da pfiflct|)ÍÓ la sésiólifa la hora de eos- contrabandos 
f tumbre, presidiendo Moret. |  e Continúan los asesinatos en Armenia.
I Diefándo, r€^!as,pprá evitar las ^enpras: .yJ En, el banco azul toma asiento B arroso .' Los musulmanes saquean las Iglesias 
/pféláfciónes 1»jjlltiiXcádls refér^l^^^ Ázcáráte diHge un ruegó,;que pG Sé oye. lan íos c a ^ p s  - . í .. i i  i - -
Itzación délos libros de ios'comerciantes, |  Échevarriétá sé ocupa de a catástrofe Los mstiahos dé Armenia implorad el sdco 
f Circular disponiendo que los barcos proce-: (Je Bilbao v luego dé elogiar al juez y a ta - ." 0  de Europa.
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N o t a s  á í l l e s
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Exposición y real decreto del ministerio de Fo­
mento, sobre reforma de los artículos 58 y 59 del 
reglamento para la aplicación de la Ley de caza.
—Circulares de la Inspección general de Sahi- 
dad extenor, declarando la existencia de enferme-* 
dades eoidémicas.
proliMd^^*^ Gobierno civil, sobre los juegos
^Comunicación de la Capitanía general de An- 
[dalucia, sobre las escuelas militares.
Circular de la Admmistración de contribtício- 
ines, ordcíiando a los alcaldes de los pueblos de
esta provincia que remitan antes del día 10 dé Di- 
ciembre próximo, los repartímientos individuales 
,|dela contribución territorial, rústica, pecuaríii y
duplicado, corres-
i del Registro fiscal, sobre el padi-óu de
Total.
29 Noviembre 1912
D@ F i a r í S  > fgento  de la guardia civil y un homenaje quedarse con Andrinópolis
. Dicen de Salónica que el principe heredero!. Nos dice Romanones que hoy despachó con 'para  el muchacho que salvo la vida a va-^ t i
de Grecia ha logrado vencer la resistencia que ^el rey, quien le anunció que regresaría a las rios niños. r , t AWM& í í m  M íi
oponían en Kaüar las tropas turcas mandadas: nueve de la noche. j Barroso ofrece que se procederá enérgi- j
por el general Kasaraid. f Muestra el conde vivísimos deseos de que camente
Entrada en el día de ayer
. 1.891*89 
A tse ltis®  
13^
30 Noviembre 1912.
ES combate fué encarnizado, sufriendo ambas "se discuta en las cortes si proyecto de reorga-. Arias de Miranda anuncia que si preci-
paríes cqns^r.abiles..baja§. j nízación de ¡a policía
Lc¿ fñfcb  ̂tuviér.óh 1 500 .muértóSi dejáridó, f AtiUnció:que esta tarde sé reuníríala comi-'reum m ia co í . pojnanofjes dice que seco n ced erán re -
adet^, en .poder del enemigo siete canonss y sión respectiva, pues apetece que raanana prm-: . ^
quinientos prisioneros. , dpie )a dísfusicn.  ̂ ) DÍi+jf,va« P^Uí^ r̂ai-riP+íí v Barrn«;n
Los griegos ocuparon la isla de Chío, a c|i- Repito—añaiüó-que estoy dispuesto a admi-;: Rectifican p  _
gtas arribó una división de la escuadra ; tit cuantas acjaraciDnss y variantes se f.| >
infantería y
JttsK cQsAelénTfa, cpie áiíDa-c¿rv..wvv...
conductores de tres batallones de 
una batería de méhtáñá.
Estas tropas llegaron a Casíroj capital
iSía>-.
Además solicita recompensa para el sar- pesar de decirse qué los búlgaros insisten en§9.177 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13*00 pesetas 
los 11 li2 kilos.
£ n f« r> if io
Se encuentra enfermo en Madrid el ilustre 
catedrático de la Universidad Central, y respe-
C om placencia
Rptnanonésse mostró muy satisfecho de la ■ *
v o t» m d é !  Congrésol " I Hacemos votos por su restablecimiento.,
Efi los pasillos hubo revuelo. E s p a ñ o l e s  f a í l e c s í i l o s
Algunos^diputados de la mayoría opinaban |  cónsul de España en Génova participa la 
que eldepreto sobre la policía estaba muerto, Ra^ón de Valía-
Amenidades
En la prevención:
“ Varaos a ver, ¿cómo se llama usted? 
—Nó*püedo decirlo.
—¿Por qué?' -'
—Porque deseo guardar el incógnito.
En una tertulia:
reJJjia vieja con pretensiones le pregunta a un usu-
—¿Qué edad me echa usted?
table amigo y correligionario nuestro, don An-i a i
a ese hombre porque le consta quees un avaro.
'P fi r>cr>-jlaUí:*
*•. *
Examen de Historia sagrada: 
¿Es cierto que Holofernes 
mente de Judith?
Décí^ard que no se concede al Director de se-¿pues encierra gi'ávedqd.
, , ha sola, atribución más de las que - Romanones declara hallarse'dispuesto a
Ida tuviéra el jefe superior de pohe :
C o n s e J I l i o  i  El cónsul en Rabat la defunción de los espa-
A última hora se reunieron Romanones, Ga¡r-f Fi“ancisco Ayala y Rafael f  ranzón.
■ n nrimitir modificaciones cero desea que cía Prieto, Luque y Arias.de Miranda celebran-f,a.. . :C-a:^totéad6a4ei..aQbJefpQjid H ig r #  nlfue- ; ^ pero aesea ^^^ ¿(jc^^sejino, que duró hora y media. |  de los subditos españoles Nicolás Gómez Ma-
Elgobernador de lamjSma,; a  pesar dé.iáslíje serdánitar éí derecho.de,risuni;Ójni;p,orqué pronta. _ dóírorssn+r, Romanones dijo que se había hablado un Campos, Agustín Rodríguez y Pe-
ge“ iSes deloscón.sulesparaqiie sé rindiera.í.¡ftecoWra , : „ :  í B u rp a  ^pregunta si en el entretanto es- ^ ¡¡^^Jdro Garda ^
se negó resueltamente, y entonces se libró un ¡ Si el decreto está dudoso, se aclarará todas ^taró vigente el decreto. che habrá Consejo. |  l .a -Q B 'ftá tü a  d©  0 -  á g a is t í i t*
combate entre los ocupantes "y ítiS'defensores jas veces que precise. Yojio quiero nada re-r Romanones contesta que sí.  ̂ |
de la isla, siendo derrotados lor turcos. . gresiyo, pero sí necesito para gobernar un ins- c Burgos, Esa declaración es impórtaníí- . , . 1  ;
Tuvieron los griegos un oficial herido y cin- tf^^meijto útil y que esté convenientemente am-' gjjjTiâ  ¿ ^  pn la rexepdóh ^dlpi^óniátíca dé «Como en estos días se ha ocupado la prensa |
co spldsthSs r uertos. fficado!^^ ' • - i - i - . . - » -  . ....................... . _
Las bajas de los turcos son numerosísimas V Esta tarde iré é cámara, asistiendo a 
La población de la isla se compone de 71.724, ja reunión de la ComisioíT óue entiende en el
se enamoró loca-
I f é i l o r l S r ’ —  I® ca*
las reses sacrificada* 
 ̂ Ñé'^iombre, su peso en cana! v de­
recho de adeudo por todos conceptos:
y 4 ternera, peso 3.1í3‘750kl!ó >ra- mog¿ 311‘37 pesetas. • »
Mfegramos, ps.«etas 15*05.
36 cerdos, peso 3.C64 500 kiíógramos, 306*45




grje|P^J50 ip u a u lm ^ ^ 3 ) ^  IiebreQ§j,,  ̂ ^  se . | r  gafr
Tamhiéh han désembarcadoTos griegos fn  el asunto que, importa mucho a B arcena , L6vi r-va. Se
golfo de Saros. _  ̂  ̂ , de que diejtam̂ ^̂  demostrar, a ; Catalu- , clones. . . .
En Tchataldja reina tranquilidad. ,- ña que-tanto en ese proyecto como en éL de | Romanones advierte que estara vigente ^
Los búlgaros continúan retirados areíáguár- depósitos francos, el -Senado atiende gustosa-f nijentras no pugne con los preceptos lega-^
018. . , , A j í mente los intereses de Barcelona., ; I jes í
" Apéssrvde lasJIuyiaS, el psedio de Anqnnó-: He recibidp ia visita de muchás cq|nisicnés, |  ' ^
p6lis%dntinúa coñ tenacidad por los búlg,a!Kis. ei^tre olrlstina de Ingenieros industriales, otraT ----- - •- • iv. oVip «sntiphde phél hfnvérln
Lá situación dé la pláz'a és'angustiosa'. de expolkías y oirá del Casího de'GuAalajara. i Romanones invita a suspender el debate entiende en el p ye to de man
Sábese que las tropas servias derrotaron a , í iioc+o op Hicrutn p I ts'fñvprtn. , comunioaaes.
los íqrcps en las inmediaciones Cofrstanti-;
oopla. ' " " í A las siete de lá malTába marchó el rey a vigente
I aprueben el proyecto. - .  ̂ También cree que queda arreglada la x ■ xI Romanones. Estará vigente en cuanto no ¿g jviontero Ríos. f Hemos recibido la anteridr nota, rogándonos
y |s e  oponga a las leyes. |  . tsu publicación, lo que hacemos por si pueden
Osorio Gallardo pide un expédienté queT i. f l C i a m e i l  I tenerse en cuenta las indicaciones que contiene
iiigar que le. corresponde para .s  ̂ehip 
■ to, es el de Í?véxplánada dé 1# Fwóla. 
l Le pertenece ese sitio en el puerto, mirando 
¡ al mar, por haber dicho señor Heredia, iniciaiáo 
j el comérció con América, cuando estaban coin- 
' pletamente cortadas Tas relaciones diplomáticas 
reunirsé repúblicas, y cuando todo el ¿o-
_ mereio se hacía con buques „bajo banderas. ex- 





Han sido detenidos más jóvenes turcos. ; Véntóéillav dontte' páfeafáiBl díá Gazatidé'.: 
Eícóléra tiéhdé a decrecer; entre los aíaca'  ̂/  Lé á¿.?mpáñábá el conde de SáH Roihán. ■.
f,, Fí^erón 8:despfeáiHé: á la .éstáción, Bairnósó
‘ En el tféti ibáh nümérosós thyitaaos áristó-|
Lacierva interviene brevemente. ¡ ... A última hora de la tarde^ volvió
............................ 1 debate l« a ) ín j f  "q«e entiende en el proyecto ae an- ; unida a la
i hasta que se discuta el proyecto. a'Í ¿oimó aup p^motiptipc pha A bandera española, flameó en el Río de.la Plata
ella. Pero declara ido que np e.§tá diplomáticas no
P-ent  el decreto hasta que las cortés “ ”S ^ ÍÍf f lm p n  ¿ ge reanudaron con aquella República hasta el
C© Bñesitef»|g>^
R|caudáéión ébfemda eii el día 29 de Novfpnhrp por los conceptos siguientes- viemore
Por fnhüHiáciones, 210*50 
Por permanencias, 15*00,
p S  iS m í í? "  andadas, 000. ro r exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 25*00. 
í oral pesetas 250*50.
dos figura üti éoriré^onsál alemán.
De Ptotrinoias
' 29-Noyíem|5réTM2.
© e  B i i b á d
Gratas. I Viilanueva ofrece traer.
reina há récíbido éá
La comisión qus entiende en fl proyecto d e | 
■ depósitos, francos dictaminará mañana. Í3en@fici® d@
H a g a m o s  á
é  IiseB«a d e
s r j s c r i p l f t r '-
■€|5se obtiíí
____  5„ El marqués de Lema formula U" t«ego amigos l  nocho celebrará, su beneficios el
'6 i.;; . J  i, f Arias.de Miranda queda en c o m p l a c e r l e . ^  ^tro Cervantes, d. notable baníono quq.d^
áudienciá a mÜChaSj » Aahc, nt-io rtmnAcÍPÍrin ftiHÍPtirlr» niip fin * . __ . icompañia que en él actúa, Enrique Beut, con, 
" lat. siguiéntés frbras: La tfág'^áiá: de Pierróf^ \La prqnsa cuenta algunas escébáá déis^'rrá- v h ¿  “ Léese una proposición pidjendo F é r r O l
de to  í p o H d í  h S a ^ q u e  sé  apruebe el proyecto. ?  ̂ complica el asunto de los robos descubier-f^'^ de lá Africana y La Venta de Don
CuandosedescubrióJa-caia del niño Mariano- Ene! mínistério de Marina ^ s  dnerqnAué i Fírm anlaA zcárate, La Cierva, Aparicio; ____  _ rnn n«P r«pnt« p1 bpnp-
barbero, sú héM íih  » n z á ^ ^  sobre.el ayer tarde a Cartagena, é n -L  (,t,(,3. ^
cadáver y lo cubrió “dé besós; gritando que que- tr.ndo en el di que. i  M oret dice que está proposición no se 4
rrámmrir y que le enterraran .. . |d iscu tirá  por ¿ r  consecíieríia de la . e a s t s ® l « s
ort-nini-cp «iín rsAniiitiif-fl f Nos díc6 Barroso qué CH Ciudad Reál sé ftan' guníd. M  Los detenidos ingresaron en las prisiones mi-J - - L  ■ ' ' s
Después intentó arrojarse a ta  sepultura. , colemnes fuhéfaiés por Gán I A-rrórafP la annva in<?i«;típndn en ía íle- litares I  Emlas dllerenies., casas de., socorro jueron|Una madre parecía haber perdido la razón, solemnes luneia.icppur v/nucjicja». |  Azcarate la apoya, insisiienao emia lie inares. t, / . j  . • I  asistidas durante ebdía -de aver laa siguientes'I
dioETido cosas incoherentes. E n  l i t i g l ©  f g ^ d a d  de la vigencia del decreto. , f g ^ c e  que se d ^ r a ^   ̂ ^ a ^ ^  durante ei.cua na ayer laa siguientes
Fué preciso retirar a todas las madres, casi- . comisión de farmacéuticos présldida] ^  J ^ h e p v j a t j a  det^e^Corun^^ Maribiaticá.—Andrés Santiago Moreno', de |
a.i«va4uerza. ~ . -x : por Sáiz de Carlos visitó a Barroso pafá hablar I solicitando que no ha lugpra deliberar. t 35 años, de una/ierida confusa de dos cenííme-!
-E l juzgado realizó esta maiiana una, visita Romanones encarece que se retire, por ’ Mfos! en la fr.ent̂ ^̂ ^̂  ̂ I
a  ane donde ocurrió la catástrofe,vcomproban- igo-ado de farmacia en Bilbao. fq tíéd esea  que se vote la pí'oposición dej . ■ |  Eduardo García Moral, dé 12 años, habitante
m  hubo causa alguna rnsb t o t e a  de la S o U r e  lO S  O f é t H t d S  * fias minorias. _ ^  Dos áuistenes de reseívftas t tre o s -s t  rin-í
También cp m p ro b í,,q H eeu > g d ^^^  Acerca de los créditos para Ja e a s s a e C o - 1 jS j{ ® ,® "  *̂®
salida, pero solo se uta ,-r.anc «hs dirp. Barroso oUe fáioreiisa exagera jP j ~ , . : „ ™ T . . - "herida contusa de un centímetro en la región
s e  si8®waa* esíwi^.s» 
la'«|iae|a á.l@ Mdml^Ssts=aeié&!s s a 
EL P@ P O L l4 ll‘pai«iá'egage | bo£§5S';3̂ '.x3  
tg ^ e sB a tif ir ia  . aS 'Sa*».
pr'SíTÉcifíaS.. íi© - © os»g«e© s de*
t i
. -Alédrco-cirujalio, especialista en enfermedades 
de. la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.—Santa María número 17 y 
19, pit o principal.rrrHonorarios módicos.
. . ,™ „  r o  le  r it  or o Co o d  o - n e c e s i d a d  de
existen tres puertas dé ti* f(.g¿s jRb ce qú r p h
'*^iíbi:uha. : . . i  . .  jgs cosas, pues no ha hábidó tales votos particu-| La Cierva creeqtte se puede aplazar el
Una comisión de. padres d^las víctj'máá pidió ji^és; la feomfe^i4!gtiiS;él idictámen a | decreto hasta que ^.japíréébs el pToyétito,
■fjwz.que § er^ itie ra  la.áirigeHc fj„ ¿g tnoditicarlo de acuerdo con el ministra i Romanones pide a la ' '  ‘
% eBoá, accédienao á está sóii’ciíüd Id citada
| t il M i l i  I 'tóM w i  
Cí-RUJANO ■ Q E M S T  A 
.Alamífé'^M-
U  ̂ , X 1. • * C 0 « ^ re &  débre la retrfgamzádón de ia Í30Hoy entraron al trabajo sese.nta'pbjreros.
Jto ferroViáHós de: la secefóh
bin acordado bóHéi^ di''fedd dé Sús CtVpbĥ  ^
TQs de Q )^  Negros y condelidf lá conducta de Una jCi^j^í8jón,de^prqdu^p.res de electricidad’r 
•a empresa. .. .. ‘ ‘
C o f i t é r é n é l á  I en contra,
énd,ez Alanís celebró pon Barroso una l^rgai La Cierva Insiste en le bi'opQsíétóri,
o t i c i d i c s y s o b a d o s -
TáThDÍ̂ en''̂ l á p b d e r á T d h ' d e  ocho  ̂ . . . .
cañones montaña, dos ametralladoras  ̂ Acaba de recibir un uu-evo áhestesico nar ■---
demilcab^los. í ■);?“ Satedo Capilla, de *  anos, de « « a lu - |to „e l,a á iid & rcaan n k ¡írad m tra^^ ^
y q vote Los prisioneros fueron trasladados a oe .«.I.
interviene AzéáTate,
Se desecha la proposición por 158 v o to s ;
liku- ti y
I Manuel Ortega García, de 28 años, de una |  ra la perfecta masúcación y p'ronuncíació.n
conira 51
D e  m m im
^  NoViémbré lM2.
Sorpresa
- ' i r /  fía w & fú
, F IN A N D O  RODI«í@UEZ
Se entra en Ja prdén .del dié. , 1  iu —iva ai acía
c ^ tin iw  ^ a - | Es proclahíáliO diputado don Maíiuel R e-, Establecimiento dé Ferretería, Batería deCoci 
j^táh3ó pró^éctSao intpu^ sobre 61 fluido. |  quejo. n^yH^rraitiientBs de todas clases.
Elnátlistrc^rhiz.-hhic^jé^j^ mantener la ci-| iCnritinúa la discusión del crédito _p^a la Pai^ favorecer al uúbUco con precios ¡nuy ven
’ - *. ĵbsó*9,-séi^eñdeñ'Lotes dé Bátéfía de edeinai
nir-nririii-iii íi iiriiii -̂ bpríHa contusa de un centímetro en la mano de-1dos.convencionales.
Trecha. Se empasta .y ór*:f;‘;a
fra de doce millones, como producto total d e |p g g | ¿jg Correos 
exacddn, a cuya cantidad no áTéáhzálh fórmu-|Ho^„:^^^
 ̂ íá que ofrecen los fabricantes al proponer en 
• a.cnQ\n crf'flHiiAl un tino tínico dfí 17p .   ̂ . X u. X vez de la escala gradual un tipo único dé 17i
Esta madrugada, en el piso principal de uta* , .
I J^sa^ la calle de Corredera Baja sorprendió municipal, los
1 'a pQficía una partida de diez y nueve jugado-* cuauv..: ^ "
Gomi-
asasí; d^ 25por ,cien- 
frigingó IposibiiirreSt .fejcautándose de diez y ochó barajas y 478 sionados no queríanpesetas; , to, pero Navarro Revertfei  ̂ "•
. T<^os fueron detenidos. . dad de que precisara ilegm-basta e.
^  ; sa deí nial estada ecónoraiCó óe los ayunta
* ' _ _ ,C a  O o C C i a  I miento» '
El diario oficial de hoy publica ló que sigue: \ Él acuerdó todavía no es completo, pero las
i
^Rectifica Ortuño, répiíiendp ligeras ob­
servaciones que tenía hechas f^edfégal. 
Barroso le contesta.
Discútese él pTesupúesto de lnstj-ucción. 
Martín Sánchez y Miro hacen observa- 
[efojipl, CóhteStáhdoleS Gálé'rza 
'; $e áprúehá él preSüpi|é.̂ t‘o, fcónió táfn-
bíén varios dícíárnéties. '
y  jeyanta la sésidh. ■
por e r  más Rjcfei "¿h-
l Cerrojo.—José Angel García, de 32 años, |̂ * í'̂ v
Ide una herida contusa dé dos centímetros en ía | *̂*7:14̂  eríístícas y quirúrgica.? á
 ̂mano izfluiérda |  precios muy reducidos.
I Cristóbal Urbano Roja, de-l5„aBps, residen-¡ ,, , relees sin ó„- 
r te Carril, 35; de una herida epráusa de cuatro |  |(latá nervio Onéntal de Blanco, para quitar e! 
' centímetros en el codo derecho y otra herida |  dolor de muelas éu cinco mlnátos, 2 pesetas áM,
' contusa en el musió izquierdo. v |  Se arreglan todas las den induras inservibhis i; '»
tajbsós; se Venden- Lotes de BatéHa de eécina, de: Ernesto Múñpz García, dq 65 ajos, de una | chas por otros,dentistas, 
pesetas 2'40, 3,3*75, 4*50,5*5, 6*25, 7, 9, ib‘90, herida contusa de do§ centímetros de extetisiónj r asa á áomicmo,
12‘9Ó y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas. sn lá cabeza. |  3fí, ÁLAíMOS 39 —
I 'Be hace un bonito regalo a todo elléhte que conv] DespuésTdé cónyénientemente asistidos, pa¿ n —------ --------------- 1--------------- --  ..
‘ ppe por valor de 25 pesetas " f safÓn a'sus fespec|jyos domicilios,
" baÍSAMO  ORIENTAL |  ‘ é ü e s t i é ^  h é s á s e l í a
Sin c®s°e*©iS®r
. . j. , j . Se vende en 15.000 pesetas una casa ;áv'2 i
Callos, quedado satisfactoriamente resuelta la* y cómoda cerca del centro de la espita! en b;i.
^ S e  V é S f& ^ d rlíS fa íV tk -n S ’de Quincalla Eduardo E.spaña ñas condiciones; t ip e  tres pisos, dos patio
Unico representante Fernando Rodríguez Fe- Y; don Antonio Navarro Ordóñez, Ío una cuadra y espacioso almacén libre de to;
rrétería,«El Llaverq».- " ’ * 'que síncéraménte celebramos. ; censo y gravámen.
Exclusivo depósito del Bálsamo.Oriental. '  |  Mañana publicaremos el act«, |  liiformarán en esta Administración,
r
r-.-.
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S U C U R S A V ^
Id, Barcelona, Alicante, Altnerfa, Biliao, Cddiz, Cartagena, Ciiidn, Granada, palma de , Santander, Seitilia, Valencia, Valladolid,
*o
NUEVA SECCIÓN DE PELETERIA
en corbatas, echarges, mangnitos, jeierinas, abrigos, etc., en pieles de lontre, tange, Vison, renard, zibeifne, armijlo, etc., etc., antlnticas e imita­
ciones perfectas a precios re ÍÍc id te s ." ]to p as  confeccionadas para Caballero y p o  y Artfcnlés de la Tempofada
Trajes piatén pára Caballero.
Abrigos de todas clases para Caballero. 
Trajes pátén para Niño. . . . .
Abrigos patén para Niño.....................
de 17‘50 a 80 ptas. Trajes de lana forma sastre para Señora. .
de 25 a 100 
de 5‘50a 40 
de 14 a 50
Abrigos novedad para Señora 
Trajes y abrigo para Niña. . 
Refajos de seda o algodón
de 25 a 100 ptas. 
de22‘50a 500 » 
de 14 a 60 »
de 5 a 20 »
Capa$, ittip«rtti«ablc$, cazadoras y toda da;c de prendas aT*Vi? faldas, blnsas, gnardapoWos, cnellos y
Gorra;?, sombreros, cinturones, calcetines, corbatas, fajas higiénicas, 
ECIO FIJU Pídase el Catálogo general VENT
STIILAS BON
Clopo [boro-sódicas ^cón' cocaina
 ̂ De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la (garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, grantlatíones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc Las pastillas BONALD, premiadas en vanas exposiciones científicas, flenen el privi­
legio de que sus fbrmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y^enlel extranjero. -
Aeantliea Tirilis
' Poliglicerofosfata BONALD. — _Mediw- 
mentó antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





A base digerida de vaca 
Preparado reparador^ y asitnilablt
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venía en todas las perfumerías y en la del autor, NÜÑEZ DE ARCE (antes Qorge- 
ra), 17, Madrid.
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tóí marca depositada 
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, j Muy útil parTpersonas sanas*ó enfermas que 
anemia, tisis, raquitismo, etc. . necesiten tomar alimentos fácilmente digesti-
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino I bies y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
ferniginoso», que tiene las propiedades del 9Xi-\(excarsioneSy oiajes, sports, etc., etc.)
‘‘ Se d a S lA DE ORO en"d K  c S g ? k o  in-¡ con,prim¡do;ejuivale á;io:graraos
temacional de Higiene y en las Exposiciones I ^carne^ide íVaca.
Universales de Bruselas y Buenos Aires. i Cajátcoh 48 comprimidos, S^SOipesetas 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
Estrecheces uretrales, prósíatitis, cistitis, catarros de !a 
vejiga, etcétera
Ign earü&eióss p ro n ta ,  nesiu ra  j  r a d ic a l  p o r  m ed io  d e  
Ion a fa m a d o s , d M eo s y  le s f t im o s  m edleava  e n to s
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
. n.̂ -aí-iívTi nrnntfl «ee«rá v“garantlda 8ÍÜ producir dolores y evitando las funestas conse- 
¿ « i S Í X d d S 'p f t e s  por medlS dolo. CONFIÍeS CpSTANZI,,«e s o n j»««uyuvsuo __  r _ol porn^nr V Ifl irpcíif-------------------  ‘ ------Oro UGluBS por IflS SOnuaSj u  iiicui ; uwpwp  ̂ H, .InicoTque calman in&antáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
V ffénito-urinarias á su estado normal.-Una caja de confites, 5 pesetas. 
ía«I«« Mflnniflne Purgación reciente 5 crónica, gota milita, flujoíblanco, úlceras, ettótera, liISS I8B618ÍII se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI- 
r-nRTAM7.I. Iln frasco de invección. 4 oesetas.
s i L . E C T R T j p X S T  A  ^
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de aeua á los pisos, á precios sumamente económicos,
. -i M í,„ T a a  ¥ Í T 0 9 Í
indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Ctira- 
clón de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel,
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 45, Madrid.
con especialidad; con-
última invendón; ojo
-  -  -  Para ios ciclistas y aüiombvitiStas »  -
Por fin se ha conseguido un preparado que remedia el mal ocasionado a los pneumáticos por poros 
existentes y los deterioros exteriores, causados con clavos, espinas, etc , pgrmitiendo â ĉada, ciclista u 
automovilista el poder reparar los pneumáticos en un momento, echando en ellos una masa que se llama 
AUTOHÉRME i ICO, y que se reparte en las paredes del tubo, tapando ella líe por sí sola los poros, 
evitándose así por completo la gran pérdida de tiempo y los apuros qiis resultan con las reparaciones.
AU ÍÓHERMETICO, ‘verdaderamente útil para todo ciclistaylautómovilista, es de un valor inapre- 
cíable y cualquiera persona que se haya convencido con un ensayo de la utilidad de este remedio, na 
podrá ya privarse de él y lo recomendará seguramente a todo el mundo.
De venta en el establecimiento de: FRANCISCO GARCIA PEREZ.—Alameda núm. 24, MALAGA
Precio de una cantidad.;
Para 1 tubo de bicicleta, ptas. 1.20; 1 tubo motocicleta, ptas 2;'í tubo de automóvil, ptes. 4.
M($$8g(fie$ maritinesjli
COSTANZI, depurativo 
i8, dolores de los huesos,
manchas* y erupciones de
neral, sea ó no ere 1 Debilidad general, etcétera,
i e s l i  fe S  S d o  e l’m m ívillpw ^lR iB  líyTRO-MuSCULINX COSTANZI-
En las Ipjincipales farmacias.—Agentes generales en España: Pérei
Martín y C.'.'Alcalá 9.—Madrid.
La “creadora,, de las lámparas mpnováticas de 
filamento “Estirado,,
¡ I  r *  r *  o  m  i  í^
única que se conslpuyó para Intensidadles
do
i .% Alc ia ü m ana
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacenlpor escrito, debien- 
dirigir Iss cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3, pajaje d< &(Bdil!er5, 3-).'.-B8r(«leB8
I M a tW a  dop estados Knidos do B m il
íLá ECItnTaTI¥Jt DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL^.
iocieiil iíss lie Umi látt li ilil3.-4e lás inpcrlenle i  la Hicii del Sir
Seguro ordinario de vida dotdí á cobrafálos 10, 15Ó 20años
fon b S c to s S m ta /o s í^ S e ro  de vida y d iw , en eoajaato, (sobre dPf saberes) cea beneficios
acumulados.—Dotes de asilos.-   il .
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Con las oólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir 1̂  
fairSa, íecibir en cada semestre, en dinero, el importe tote! de esta resulta premiada en lo*
I Seguros con fecha 5 de
ríeos que se ventican semesiraimeme
Subdirector General para Andalucía: Expmo. Sr. D. V .^ 
Autorizada la publicación de este anuncio por ta Comisaria ae
Tipografía de EL POPULAR
de 5  a Í.OOO bujías
Esta magnífica línea de vapores recibe mércan- 
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la^ 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que 
ce sus salidas régúlarqs de Málaga cada I
sean lp§ miércQles de cada dos sef’anas. *
Para infortíiéé y má® 4t7aiies pueden dirigirse á | 
w  representante Málaga, don Pedro Gómez |  
Chai» I josefa Ugarte Barrientos, número 26.
, .../-Se Venden/
Se venden carros y carlistas nuevas á  fal 
de'pintarlas.
Darán ra,5Ón en calle de Pelayo núm. 5, de 
Fausot Casado.
 ̂i'
deí Yerno de Conejo, en la Caleta, láf donde se sfr' 
ven las sopas de Rape y el plato dé paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
T$nke-GcBÍtalc$ dcl pr. jlHoralcs
papa todos los voltajes corHentes ^  j
Siemmens Schuckert. - Industria Eléctrica - (S. A.) - SEVILLA.
Venta exelusiva en la ciudad de M A L A G A
A n t o f l í o  V i s d o . ' J I H á l a g a
Oficnasí Huérto del Conde 10. Almacenes: Molina Lario, Im
< 3 1  o  í  1 «  ^  ^
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 46 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
Visitar siempre los
grandes almacenes de,calzado al por mayor y me­
nor de Gonzalo S. Climent, Torraos 54 y S6 Má-'T'
La célebre «RUDGE- WHITWORTH» de Coventry (Inglaterra), la primera marca de] 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos de 1475 Pesetas al mes! 
i i Veinte Meses de Crédito!! Enti^ega inmediata. Absoluta garantía.
Agénte General: S. LOINAZ.—Irün (GuipúzrA"■Y.
, (dCIICA, piazaitl Obbpo, 4.
a casa más Importante en el ramo de calZ'^¿o 
Siempre hay especialidades. Broden •• g ^ a  dé 
cartera osearía cromo para cab*>”' hpÍ ha np<5P-
-pesetas2‘50. Chanclos de goma 
- * .-auos, clase la más superior a pesetas t75. 
Inmensos surtidos para señoras, ¡caballeros y niños 
a precios de almacén.
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lueba 
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga. ^
ESPECTACyLQ$
TEATRO CERVANTES.-Compañía de zar­
zuela y opereta.
Función para hoy:
, Beneficio de Enrique Beut.—Dedicado al público 
malagüeño.
Por la noche a las ocho y medía; «La trage­
dia de Pierrot», «El dúo de la africana» y «La ven­
ta de don Quijote».
TEATRO PRINCIPAL.=Compaflía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las ocho en punto: La comedia én tres actos 
«El nido ajeno.»
Alas diez en punto: La comedia en tres actos 
«Lo curav»-
^ O N  n o v e d a d e s .—Seccione* desde la» ocho y
^u* número* de Varietés y escogidos programa* 
de película*.
Butaca, 0'60. General, 0'20«
CINEPASCUALINI.-(Situado en la Alameda  ̂
de Cario* Haes, próximo al Banco).—Todas las no-  ̂
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte e»- i 
trenos..
CINE IDEAL.—Fundón para hoy: 12 magnífica» 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée Infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
